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!• Ayer S9 calebraron varios mitins con-
tra la contribuoión do consumos, 
i En el teatro de Apolo se reunieron las 
Clases moroantiles, industriales y agríoo-
ías y los elementos alejados de la política 
activa, siendo presidido el acto por el ex-
inlnistro revolucionario D. Laureano F i -
guerola. 
Al Frontón Cectral acudieron las aso-
eíaciones de obreros y los republicanos 
federales, siendo presididos por el señor 
Col!. 
En el teatro de los Jardines del Buen 
Retiro se reunieron los socialistas. 
.\ Al teatro de la Alhambra acudiéronlos 
políticos-
En todos estos mitins se prenunciaron 
discursos .muy vivos y apasionados, pero 
tío se tu r ló el orden, á pesar de haber sido 
en todos la concurrencia numeresísima-
E N P R O V I N 0 I A 8 
En las provincias del Norte tamfrón se 
pelebraron mitins en igual sentido. 
L A C A R T U J A 
E l capitán general de Andalucía tele-
grafía que, merced á concesiones mútnas, 
ee han reanudado los trabas de la fá-
brica de la Cartuja de Sevilla-
L A P E S O A 
E n Vigo continúa la agitación predu-
cida p&r las cuestionas áe la pessa-
L A N O T A J E l D l i 
Los blancos del Sar es tán forio-
sos con el presirlente Roosevelt, 
porque és te ha invitado á su mesa 
á on negro. 
Y los blancos del Sar se figuran 
que son modelo de cristianos. 
¡Brava manera do entender el 
cristianismo! 
Los catól icos somos más d e m ó -
cratas: tenemos en los altares á San 
Benito de Palermo, y no nos sent í 
mos humillados al doblar la rodilla 
ante aquel negro dechado de vir 
tudes. Entendemos qae la*"Dobleza 
está en el alma y no en el pellejo. 
Y lo mismo lo entend ió el que mu-
rió eu el Calvario para redimir á 
todos los hombres. 
Si á lo dicho se a ñ a d e que el 
nuevo presidente de los Batados 
Unidos parece que está dispuesto 
á intervenir en la guerra inicua que 
los ing'eses vienen sosteniendo en 
el Snr de Africa, con e s c á n d a l o de 
lahumanida i , h a b r á qne convenir 
en q n e Mr. Roosevelt más s« pare 
ce á Washington que á Me Kinley . 
Y en que, bajo so dirección, la 
Amér ica del Norte, que ya no iba 
si ndo m á s que una repñbl ica 
grande, podrá volver á s er la Grao 
Reo ábl ica. 
¡81 Umm\ I h M n \ 
o EiposicÉ p r á É I EO M\m 
M á l a g a 8 de Septiembre. 
Si fna í !» e H » provincia e n t r e los 
36o-17' v 37" 18' de latitod N. y entre 
0o-8' y 10~43' longitad occidental de)/ 
meridiano de Madsid, y or osad a por 
ana cordillera qne se liga por el Es te 
con nno de los ramales de S ierra Ne-
vada y por ona serie de montes qne se 
extiende en N y 8, formando en so i o-
— DE — 
Pongo á la disposición de mis amigos, favorecedores y 
del público en general, el más exquisito surtido de legítimas 
inglesas que he importado para la actual estación, 
" P R E C I O S MÜV REDUCIDOS" 
Sastrería a® M A X I M O S T B I H 
7 ó , O B I S P O , 7 o . — T E L É F O H O 8 0 7 . 
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o l inso ión al S B . la serranía de Ronda 
v raroifi^aoionea p(»ra!<»lRS á 'a eos t» , 
hasta nnirse á la Sierra de Mijas, en-
cerrando entre sos l íneas la m' ígníaoa 
hoya de Málaga y la preciosa vega de 
Anteqaera; beoeficiada, a d e m á s , par 
¡os vientos qoe procedentes del A t i á o -
tieo penetran por el Estrecho de G i -
braltar, no es de e x t r a ñ a r qae onente 
(*,on todos los climas, desde nn invierno 
de nnev^ meses en Arohidona, hasta 
la oonataxite primavera que se goza en 
ta oapitai; la qne asentada á la orilla 
del traoqoilo M e d i t e r r á n e o , resgaar-
d»da de los vientos secos y fríos del 
Norte y de los ardientes de Levante y 
abierta á los templados del O, qae vie* 
QPD perfamados por las plantaciones 
d« la < x ^ n s a y bien colt ivada v^ga de 
doce í e g n a s onadradas de saperficie, 
es considerada como ana de las oiadií-
des más sanas y nno de los climas m á s 
dnloea de la P e n í n e a l » . 
E s t a s^rie de monr^n»a qae da se-
gíoraa raoestras de colosales movimien-
tos g e o l ó g i c o s , aún no terminados, 
¡ nal lo demostraron los important í s i -
mos f enómenos s e í s m i c o s qne llevaron 
sa gigantesca faerz* á V é ' e z Málaga , 
Arenas del Rey, Z*fairava y Alhama, 
ofrece admirable» e s p e o t á c a l o s nata-
rales, onales la imponente y be l l í s ima 
o a e v » qae se enoaenrra entre Ardales 
v Oarratraca, coya b ó v e d a a l t í s ima , 
f irmada de cristalinas estalactitas, re-
fl -ja, refracta y descompone en mági-
cos colores la las de las an torohás qae 
se encienden para viídt?irla, y bajo la 
cnal la Nato raleza ha formado, en si-
enoioso trabajo de m ^ g o í ü o a s cristali-
zaciones, a m p l í s i m o s cortinajes de en* 
najes, oolnmnatas, tabernáon los y oa-
uriohosís imaé £gara<4 qae simalan ani-
males de ex raQíis formas y n n pueblo 
le gnomos petrificados. Oerca de A n -
teqnera, el árido laberinto del Forca l , 
dei qne no paede salirse sin i nía y e n 
el que el espirita se e x t a s í a admirando 
gigantescas catedrales, monolitos in-
mensos mantenidos en so pos ic ión por 
QD milagro de equilibrio, rocas enor-
mes que parece van á desprenderse en 
cada instante sobre el atrevido visi-
tante, fort íe imos castillos, calles' n u -
merosas é intrincadas, espaciosas pla-
zas, todo en rninas, guardadas, ya por 
colosales leones, tan bien simulados 
oor las rocas, eoal si un hab i l í s imo 
escultor los hubiese tallado á cincel, 
ora por figuras ftintastioaa de v^ga 
forma, entre las qae SH dejan ver gru-
pos de monges encapuchados, oaatro-
ñas severas, á n g e l e s que extienden co-
losales alas para dejar la T n - r r a 6 bien 
-»mpb»iroo a o a n t ü a d o , desae el que s é 
descubre, a l lá á lo lejos, la azul y be-
illsima saperficie dei mar, 
Y ai lado de é s t o s sublimes cuadros, 
brotan el espliego, el tomillo, el rome-
ro, las palmas enanas y el esparto, en 
las iomediaciones de la costa: riquísi-
ma salvia en las cimas de la sierr*; la 
sedosa y út i l í s ima fibra del amianto 
vegetal de la R á b i t a y el Bgido; la 
caña de a z ó f a r , desde Málaga á T o -
rrox, los limoneros, naranjos, grana 
do» y frutales varios del delicioso va-
lle de Alora, que recuerda el Para í so , 
cuando se le ve al salir de loa atrevi-
dos t ü o e l e s de la sierra de los G a i t a -
nes-, las encantadoras h u e r t a s de 
Alfaaurín y Ooío} los renombrados pe 
rales y manzanos de Ronda, que a l lá 
se dibujan como pontos en la verde 
llanura que sa divisa desde el famoso 
Tajo; y en la faja costera cercana á 
ciudad, en esa l ínea isoterma -f 20 
originada por la cercan ía del Oonti 
uente Africano, o n gran Dümero de 
plantas eonatorialea y tropicales, como 
el aguar.éte , la chirimoya, la guayaba, 
el p l á t a n o del P e r ú , el cocotero, el 
m a m e p , el tarcarlndo , el papayo, la 
sensitiva dei B r a s i l , eí Mavel de C h i -
na, el árbol dei coral y otras muchas, 
á las qos, por n ioer y desarro l larás en 
dicha zona , se le llaman i n d í g e n a ? , 
para diferenciarlas de las que produ-
cen los d e m á s Oontinentes. 
JOSÉ DE SAN MAETÍN. 
C- 1728 8 6 
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V é a s e lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
L a s personas qne quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de mauteca, exijan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene m a n t e c a de cerdo en estado natural, ex-
trictamente pura. 
Puede someterse á a n á l i s i s en t o d o tiempo. 
Por los empaquetadores, Walier Maurer . 
C 1569 9i)a-6 St 
L A BELLA TERESA 
E n t r e los qoe han seguido el pro-
greso del movimiento anarquista do-
rante loe ú l t imos anos—dice The D a i l y 
/lfft«?,—no cabe duda de que uno d é l o s 
instigadores del usesinato de Mo K i n -
ley ha sido Teresa Brognoli , mejor 
conocida con el nombre de "la bella 
Teresa." 
E s mujer de singular hermosura y 
de m a g n é t i c a fasc inac ión . D e s i e hace 
tiempo era amigado Bresoi y Blalates-
ta, y ha vivido en Londres dorante los 
ocho s ñ o s ú ' t imos . Se recordará que 
hace un aBo, cuando fué asesinado el 
rev de I ta l ia , el hoaibre qaa lns perio-
distas ingleses y neoyorquinos supu-
sieron iniciador del crimen, era el coa-
de Barico Malatesta, jefe de los anar-
qaistas italianos. 
Sa dijo que ese agitador h a b í a esta-
do ea A m é r i c a cnando se f raguó el 
complot contra Humberto 1, en con-
tacto con tres agentes secretos que vi-
nieron de Nueva York á Baropa coa 
Bresoi y la bella Teresa . E s t a s eran 
las ú n i c a s personas conocedoras del 
p'an fraguado para hacer desap treaer 
las d i n a s t í a s de E a r o p a por una serie 
p^ asesinatos. 
ü u a n d o la GascogmtúQÓ en E u r o p a , 
Teresa y Bresoi ee dirigieron á Par ía 
y vivieron juntos, á fio de desvanecer 
todo género de sospeobaa. L í a otros 
tres conjuradla S i s s i , Qaintaval le y 
L a n a , ee alojaron ea otro barrio de la 
ciudad. 
L a bella Teresa no es nna h i s tér i -
ca á la manera de B o m a Goldman, y 
no tiene afición á los efectos teatralea. 
R a r a vez sale al escenario. Onando 
era niña, su padre d e s e m p e ñ a b a la ad-
mini s trac ión de correos en Moiaret, y 
al abandonar las nativas m o n t a ñ a s 
fnó é v iv ir con su t ío materno Ighina. 
E r a é.»te inspirador de malhechores 
y anarquistas desesperados. F u é des-
terrado y se t r a s l a d ó á Londres en 
1892, l l e v á n d o s e á Teresa en su com 
p*ñía . A di e n t a b l ó amistades con 
Malatesta, y é s t e e m p l e ó á la joven 
como agente reolotaiora. L a infla n-
oia de Teresa era decisiva, é inúti l -
m?nre intent»b>»o resist ir la loa hom-
bres de carác ter déb i l , B l regicida 
Bresei la vio por primera v.«z en A m é -
rica duraute el mes de Diciembre d« 
1899. E l l a preparó los detalles par» 
eí asesinato, y Bresci se e n c a r g ó de 
ejecutarle; se d ir ig ió á Londres, y 
mientras tanto ella q u e d ó esperando 
noticias. L a n a quedó e n c á r g a lo de 
asesinar en Iwrea á la reina M a r g a -
rita. 
E n 1895 Teres* Brognoli fné á F í o 
reocia con Maiateeta para asistir al 
Oongreso de anarquistas italianos, y 
en él obtuvo fama acusando á los so-
cialistas de alentar el •'trade-nnionis-
mo" i n g l é s y declarando qne los secua-
ces de K a r l Marx son enemigos de la 
libertad, puesto que abogan por una 
forma de gobierno. Sus palabras m á s 
salientes fneron: ' 'jEmancipaos, orga-
nizando la fuerza para combatir la 
fuerza y seré i s libres. Emplead el 
puñal !" 
Tres años d e s p o é s esta terrib'.e mu-
jer y Malatesta incitaron á los lebrie-
goa dei Norte de I ta l ia ;? á los jorna-
leros andaluces á cometer c r í m e n e s 
como una protesta del hambre y la 
miseria. 
The Da i ly M a i l no dice qne <41» bella 
Teresa*» estuviera en A n d a l u c í a ; pero 
l nuestros lectores saben que Malatesta 
' 1 1 V 
Participa por este medio á todos 
sus clientes, que ya tiene puesto á 
VSlMffíCi é cuaníos sa conocen W (7ti&&< Prcduefo da IÜS afamados jrtáedos daía S 
;*&AO da C O S S C H E R O S de 
I l L O N S O Q f e F ^ N ^ O r i C i O 
la venta su grandioso surtido de 
B a z i l l a i s G a r c í a . 
estovo y predicó la propaganda anar-
qoista, 
Deepa^s de loa motines del hambre, 
la bella Teresa se t ras ladó á Chicago, 
donde a l i s tó gente para que vengase á 
las majeres y ninns asesinados en Ita» 
lia, D e e p o é e vo lv ió á Londres y hace 
tres meses se presentó en nn club ex-
tranjero en el barrio de Sobo, centro 
batopa de la capital inglesa, punto de 
cita de todos los elementos pel igroao» 
expalsadas de todas las naciones. A 
esa casa fné la bella Teresa antes de 
volver á Amér ica , y al dirigir on adió^ 
de despedida á los' c o m p a ñ e r o s , dijo: 
" ¡Nih i l i s tas , fenianos, anarquistas ó 
como qniera qoe os l laméis ; vuestro 
propós i to es el mismo. S ó l o podé i s 
evocar el terror de! asesinato atacando 
á las vidas de los gobernantes y esta-
distas, ya sean reyes, emperadores, 
czares ó presidentes de Repúb l i ca . No 
debé i s esperar la evo lno ión de los go-
biernos. E s demasiado lenta y todo 
aplazamiento es peligros"»!" 
B-ita es la figura de "la bella T e r e -
sa", cuyo nombre y adjetivo publica 
én italiano The Da i ' y Mái l . 
REPUBLICA AR3 2NTINA 
Bl Congreso de la Repúbl i ca Argeo 
tina ha votado la cantidad de $70 000 
en oro para los gastos da sus píenipo-
tenciarios en la conferencia internaeio-
nal americana qoe se verif icará el 22 
del corriente en M é x i c o . 
Forman dicha comis ión de plenipo-
tenciarios el Dr . D . Martin G a r c í a 
Moreno, actual enviado extraordinario 
y Ministro Pleoinotenoiario de la Re-
p ó b l i c a en los Estados Unidos y Mé-
xico y los doctores D, Lorenzo Ama-
dor y O. Antonio Bermejo v SMcr^a 
rios de la misma tO Dr. D. Emilo Na-
reti y D. Rufino Váre la Orr iz . 
* » 
Se ha nombrado Agregado naval en 
las Legaciones Argent ins í s d^ Fr*noia 
é Ital ia , al teniente de navio D. Ma-
riano Beascoobea, y de las de Alema-
nia ó Inglaterra al de igoal c a t e g o r í a 
don Jui iAn Ir izar . Ambos marinos eran 
ofleiüles de la fragata Fresiiente S.ir-
mi&nto, cuando nos v i s i tó . 
NOTAS DE SOCIEDAD 
L a hoda de u n e o m p a ñ i v o . 
E s e c o m p a ñ e r o es Miguel Bsuinosa, 
el infatigable redactor del DIASIO Da 
LA MASÍNA, el iasigoe oraaor que 
• • « t tan. graij. dominio _de eavpa-a-_ 
bra c ó m o d a fü p lom» . Y como »qní 
todos lo queremos cuanto se merece, y 
todos en esta casa formamos una fami-
lia, á presenciar el acto aolemne ea 
qne la R e l i g i ó n , con sos bendiciones, 
liga para sb-more h-n v ida con la ama-
da de so con*zó;i, fuimos todos á la 
igiesi ', el s á b a d o para ht«oer votos por 
so eterna bdioidad y a saludarlo ea su 
nuevo estado, estrechando de ptkao la 
manodp en gentil oompHññra. qn** her-
mosa sobre toda p o n d e r a c i ó n , e l e g i ó -
te, diatingoi la , virtuosa y modesta, <*s 
la enoaroacion ideal de la mujer cu-
bana. 
Y , como nosotros, mochos amigos 
de los desposados acudieron al ti tupio, 
qne estaba materialmente ocupado por 
elegantes damas de la mas distio-
gnida sociedad da la GUb*na, y que 
habí» sido adornado por las saño-
ritas Mercedes ? B «ther M o j a r n e t » y 
Te té Rfitnos Izquierdo. N u i c a como 
en ese acto he envidiado la feliz me-
moria de mi otro c o m p a ñ e r o Burlqae 
Foot&DiUs, ausente de )a Habana es-
tos d ías , porque á »n prodigiosa rete »-
tiva de ¡os nombres une «o oooocimien 
to de todas las damas de esta sociedad, 
y a»í puede hacer con elio^ interesan-
te lista de esa l eg ión de honor de la be* 
Meza, la gracia y la d i s t inc ión , repre-
sentada la citada noobe en la iglesii 
del Cerro por centenares de darnos. 
A trueque de las involuntarias omi-
siones qoe han de resultar, c o n s i g n a r á 
qoe estaban allí , entre otras muchas, 
las s e ñ o r a s d o ñ a Dolores Monteverda 
de F e r n á n d e z , d o ñ a Mercedes S a á r e a 
de S u á r e z M o r í a s , d o ñ a C o u o e p o i ó a 
Vendrell de Porto, d o ñ a Sof ía H a v á 
de Vi l laverde, d o ñ a B lanca Masioo 
de Hierro, d o ñ a María Garc ía de S o n -
sa, d o ñ a Consuelo Ronquillo de R a -
mos Izqoierdo, d o ñ a L a z Godiaaz , 
viuda de Diago, doña Jol ie ta Moreyra 
de B o l í v a r , d o ñ a C o n c e p c i ó n A r i z a 
de Martí, doña María Ramos I z q u i e r -
do de Portoondo, d o ñ a María Antonia 
F , Dominiois da G a r c í a Sola, d o ñ a 
Manoala Po igde Bravo , d o ñ a V icenta 
Dominiois, vioda da Goizueta, d o ñ a 
Franc i sca Vi l la lón , vioda da Po'g , 
doña Sof ía Cantero da G a r c í a Cas tro , 
doña Mercedes Mira de F e r n á n d e z , 
doña Adelaida Sterliog, vioda de P a -
rrán, las s e ñ o r a s de Franco, de Soa» 
zo, de C a t r e r a s , de Portoondo, de 
ü s a b i a g a , de Soazo, de R á v e n a y otras 
mochas. 
Entre las s e ñ o r i t a s descollaban por 
sos gracias y encantos la6» bellas s e ñ o -
ritas Alv*rez , hijas de don Segando, 
B anqaita y Amelia Hierro y Masioo, 
Ana L u i s a Diago, Carmen Teresa 
Martí, Car idad y María Portunndo, 
Ifitena Ramos Izquierdo, María Ü s a -
biaga, L i l i Caloso , Mercedes Mar ia 
G o a r r a , Loüta F e r n á n d e z y Montever-
de, Margarita Contreras, L-dita F e r -
nandez Dominiois, Dulce María y Her-
minia A r i z a , B"*ther y Amparo B o l í -
var, Mercedes V i lalba, Mercedes y 
B^ther Mojarrieta, B ü s a y E l v i r a la 
Vi l la , Aoi ta Sonsa, C l a r a y L u c i l a 
Fernández , Adelaida Perráo , Concep-
ción Porto, María a e í q i e t , s e ñ m t a a 
Rivero, Moatejo y mil otras. 
Cnanto al c a p í t u l o de lo5» h^mbr^s, 
allí estaban D. Segundo Alvares , don 
Rosendo F e r n á n d e z , D. Antonio G a r -
cía Sola, D, Bnriqoe R ig, D. F r a n * 
cisco F e r n á n d e z D u m í n i c i s , D. Carloa 
¡áoosa. D . Hilario Portnoodo, Dr. L o -
redo, D . FaostinO la Vi l la . D Mart ín 
Solar, D. Emilio Moiarrieta. D. Carlos 
Roo», D , Sergio la V 11». D. F liviano 
Vi l l a lva , D , gn*cio Lamas , D Nico-
lás Bravo, D. Fernando de C á r d e n a s , 
D Waríano Carri l lo D. Alberto Sná-
vfz MnHas, D. Bn-««h'fi B^lívi-r s e ñ o -
ras Martí (padr«* ó h jo) D. Artonifl 
Portoondo, D. Faust ino Garó?» C a s -
tro, D . Joan F T o s c » n o . 8r. F e r n á n , 
dez Mira. Sr. Ramos Izqoierdo, don 
Ricardo Zayas . D Prósnero Pj bardo 
y A r r f d í ^ d o , D . J o s é Franco s Oi'ts, 
y* la redan^ión, adminisr^a^lC > é im-
prenta del D i é B i o n E LA MARINA, con 
nos respectivos j * fes, loa Sr^s. D. N i -
co lás Rsv^ro y D Jñáé Ma Vi l laverde, 
A '»« mís t i cas vooes del ó r g a n o de 
U Isrle-íia, raagistralm^nte too»do por 
el iwnreado artista l í j o a c i o C ^ r v i n -
tea, entraron loa novios, á las nue-
ve de la noch*: ella, M ría L u i s a B r a -
vo, del braz-» del padrior» da la b>da, 
el Direct o-d«l DIARIO, don N i c o l á s 
R v^ro, y él dando el b^azo á la ma-
i ' i n a y hermana de la novia, la s e ñ o -
ra d o ñ a Dolores Bravo da G a r c í a 
Delgado. 
jQné hermosa a p a r e o í a la novia, ocia 
su traje blanco, como la pureza de s a 
alma, cuajado de fl^Hít de a z a h a r , ' 
como las que formaban su corona da 
des^osnd*, y el ramo, s í m b o l o de s a 
inooencia, que llevaba ea la mano! U n 
mormullo de admirac ión a c o g i ó su pre-
sencia, en el que se mezclaba el c a i i ñ o 
de sos amigas y el respeto de los ami-
gos de so novio, Miguel E s p i n o s a . 
Puede decirse que su paso desde el 
pórt ico de la iglesia hasta el altar ma-
yor fné una marcha triunfal. 
—Son dignos ana dei otro ,—decían 
todos. 
Y es así; porque si M a r í a L u i s a 
Bravo es, como hermosura, nn prodi-
s S I N O < 5 P U I A 
' " ^ L Á P R I M A V E R A 
D E H i i í A CONOE DE l 0 > 
C.-1791 4a-21 
n / A 
y i r n m 
C '793 4B-21 
LüDes 21 de oclcbre de 1901. 
FCNCIGiV P0B TARDAS» 
A l a s 8 y l O 
E l Barquillero 
• l a s 9 7 1 0 
X â Diligencia i HAN GOHPáHlA DE ZIBZÜELi 
A l a » 1 0 7 1 0 
. X-A T R E M E N D A 
Froclos por la tanda 
Orillé* «le entr&da.... . , . . .••> 
Palco» eiD icem 
Lanets COD e c i r a ú » . . . . ! . <•(••• 
Bnaos COD Í dea) = , 
Asiecto at l e n a i i s . . . . , , . , , , » ! 
Idem de Paraito.. , . 
Bí irsda facerai . , , . 
Idem i termli» d patauo..., 
Í ^ E ; la pfateL»« ¿emacs 
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giu, y como virtud y modestia, aa mo-
delo, Migael E s p i n o s » ee, por sa inte-
ligencia, por su oaráoter , por su oora-
«ón, un cumplido caballero, merecedor 
del tesoro qoe con su oariao ha oon-
qoiatado. Sí , son dignos i» una del 
otro, y parece que Dios los ha forma-
do para que completen can su amor la 
felicidad qoe realizan con su boda* 
Fueron padrmos, como ya he dicho, 
las s eñora doüa Dolores Bravo de 
Garc ía Delgado y el s eñor don N i c o l á s 
Kivero, y testigos de la boda, el A d -
miniístrador del DIARIO, don Joeé M* 
Vil laverde, y el joven é ilaatre aboga-
do don Enrique Roig. E l respetable 
cora párroco de 1» iglesia de San Sal-
vador del Oerro, Pbro. s eñor Matrero, 
bendijo ia unión. 
Ooando la solemne ceremonia habo 
concluido, fueron subiendo al presbi-
terio, en que ae hallaban loa rec ién 
desposados, laa amigas de María L o i -
ea y loa amigos de Miguel Espinosa, 
4 felicitarlos de todo corazón. 
Y cuando los nuevoa esposos aban-
donaron la iglesia, acariciando d í a s 
de dicha sin término , que tanto ae 
merecen, á los que abandonaba el sa-
grado logar d e s p e d í a n afectuosamen-
te, en el atrio, mi amigo el señor don 
Jnstiniado Garc ía Delgado y su ama-
ble y distinguida esposa, 
Y Rivero (don N i c o l á s y Atanasio) , 
S o l í s , Oarroa Enriquez, Delorme, T e ó -
filo P é r e z , F e r n á n d e z , Herrero, F a i -
S a , Peyrellade, R a y ó n , y el que esto 
escribe, c o m p a ñ e r o s y amigos muy 
queridos del novio, formábamos coro 
piira exclamar, con lo más ín t imo de 
nuestros eentimientoe: 
r — ¡ Q a e Dios los haga eternamente 
fdi^eal 
EUSTAQUIO OAEHILLO 
Procedentes de Méjico y con direc-
c ión á E s p a ñ a , saludamos ayer á don 
Eugenio Ferrás , d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l , 
nombrado Secretario de la L e g a c i ó n 
de E s p a ñ a en Bruselas, y al activo pe-
riodista don L u i s de León> 
Deseárnos les feliz t r a v e s í a . 
SÜNT0S_ VARIOS. 
E L G B N E E A L WOOD 
A causa del fuerte brisote qoe h a b í a 
el s á b a d o por la noche, el general Leo-
nard Wood d e s i s t i ó de sal ir para Cár-
denas en el yate Kanoicha, realizando 
dicha e x c u r s i ó n en dicho boque ayer 
m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o del coronel Tas-
ker H . Bl iss , teoieote Franl i Mao Ooy 
y don Gonzalo da Qoesada. 
Probablemente regresarán esta no-
5he de aquella pob lac ión . 
E L H A V á N A 
Hoy á las diez y media de la maña-
na quedaba s e ñ a l a d o en el Morro, el 
vapor americano B a t a n a , qoe proce-
de de Noeva York, y á cuyo bordo 
viene el doctor don Diego Tamayo, 
Secretario de Estado y G o b e r n a c i ó n . 
C O N T R A B A N D O D S B I L L E T E S 
A las dos de la madrugada del do-
mingo, el jefe de departamento de no-
che da la Aduana de esto puerto, ae-
2or don Francisco Ar i s t i y el inspec-
tor don Joaó G ó m e z , apresaron en 
C a s a Blanca , á borde de DQ g n a d a ñ o , 
37 paquetes conteniendo 25 OOü pesos 
e n b i l l e t e s <3© I» lotef í» de M a d r i d , 
Fueron detenidos c e m o c ó n i p l í o e s de 
este hecho don Joeé i t ía í l» Villaverde, 
vecino de Teniente Rey Dómero Jt>, 
que aparece d u e ñ o de loe citados bi-
lletes y don Joaqotn M o i i o » , camare-
ro del vapor Alfonso A J J J , qae íuó el 
qne extrajo de dicho bcqoeJot» psqne 
tes para entregarlos al citado señor 
Yi i laverde . 
MAS B I L L E T E S 
E l domingo, á laa seis de la m a ñ a -
na, estando de recorrido en bahía el 
sargento de la pol ic ía del pnerto, se-
Scr Meoa y e! pa íro i , s e ñ o M o r e j ó o , 
recogieron en el agua cuatro paquetea 
coa forros impermeables, sellados y 
i c t o í a d o s , Jeeüa M o ñ i z (México . ) 
Los cqatro paquetes fueron llevadas 
á ia e s tac ión de pol ic ía del puerto, y 
resultaron contener o.OOü pesos en b i -
lletes de la lotería de Madrid-
Se l e v a n t ó acta de lo ocurrido, dan-
do cuenta al juzgado correspondiente. 
A S A L T O Y E O B O 
B l Alcalde manicipal de S a n Felipe 
ha pasado el telegrama sigoiente a! 
Gobernador civil de esta provicoia: 
Qcixibre ií) de 1901, 
" A y e r tarde dos hombres asaltaron 
y robaron la bodega "Aguacate" de 
este término. Dno era rabio y montaba 
caballo retinto, y otro t r igueño , y mon-
taba caballo moro mosqueado. Ambos 
eran jóvenep; estaban vestidos de po^ 
lioíaa y armados. Av i so á ia guardia 
rnra l de B a t a b a n ó y Rincón. Por co-
rreo detalles. —/2ff/ae¿ Ba ido r , " 
D B SAN N I C O L A S 
B l Gobernador civi l d« esta provin-
c ia ha recibido el telegrama S'gaiente 
del Alcalde municipal de San JNicoIás: 
Octubre 19 de 1901. 
"Del tren que s a l i ó de esta e s t a c i ó n 
á las ocho y caarenta minotoa de la 
m a ñ a n a , se t iró un muchacho, resal-
tando con heridas y contusiones. Dice 
nombrarse Franoiaoo Borri l l , y lo oreo 
p r ó f u g o del Asi lo de Guanajsy ,—. /y-
nacio P i za r ro . " 
iglesia del Santo Angel 
Solennea cuites á San Eafaol Arcángel 
E l 14 del actual, S 1&8 dace del día, te UarM» 
ba1 dera OOQ repiqDes da cstnpatias. 
E l día 15 á lea ooho de la mañao», coceo iaf6 * 1 
noT«íi£sno, ec ia fjrm» de süos aDleriorea. 
E . 23, al OBOurccer, y de°paé9 dal Santo HOÍÍÍÍO, 
ee oantaráa la a^Ua y letiiitag con oraíe?!». 
E l 24, á las ooho y media, se celebrará U mUa 
ooDCtqaasta, dirigida DOT el repot&io maestro »e-
EorPacfaecc; ooopaado la Sacrad» Cátedra el 8do, 
P. Cristóbal Aízpura, de la Compañía do Jistu 
E i Párroco qae susoriba IDTIUÍ «II (ili¿reíe§ 
y devotos dei Arsaneel á tan religiosos aetos. 
Habana' octubre 12 de 1801. —Lloeociado Br»Q. 
io deOróe , 7358 att i - íS 
63, Monserrate 63 
Frente al ParqaeoUo Jerez. Eo la «Dtigq a Pa-
leta de Oro. Se aiogaa criatales y espejos de tuo 
y «e doran caadros y IQQIS de todas U medidas lt-
.i? y viee'adss. 
E e g a r a n t i r á n l e s t r a b a j o s de es» 
t a c a s a . 
7558 n*-?l 
Tomasa Agüero 
Comadrona de ta Faoollad de la Habac», CsaitiN 
Us de 1 S 3, Obispo 61, a'.toi. 
7399 alt •*• 13-13 
v fí«>»«ndsQ may tar'itu sa G»lt»a« 2á, LA 
CAíXA. TeUfoní 11C5. 7508 8»-U 
P A R T I D O N A C I O N A L 
E l s á b a d o ee renn íó ia ü o n v e o o i ó a 
Manicipai del Part ido Nacional, asis-
tiendo al acto m á s de cien delegados. 
P r e s e n t ó s e , oaaodo la mesa t r a t ó de 
qae se leyese el aata anterior, un mo-
ción p rov ia SQScríta por losqoe forman 
la liamada c o n í r a - p t ñ a , que acaudil la 
don G a s t ó n Mora. 
E n dieba moción se ped ía qae la 
ü o n í ' e n c i ó n acordarse no estar d is -
paesta á deliberar sobreiasanto^Igono 
mientras no se resolviera sobre la nu-
lidad de laa elecciones de Delegados 
provinciales. 
D e s p u é s de acalorados discatsos se 
votó la moc ión saliendo triaai'ftote 
por 63 votos contra 53, 
E s t a noche se ce lebrará la junta 
convocada espresameote ooo el objeto 
de tratar sobre la nulidad de dichas 
eiecoiones. 
Reunidos ayer, al medio dia, en los 
salones del café de Marte y Belona, 
en Asamblea, numerosos delegados de 
la C o n v e n c i ó n Municipal, Presidentes 
de C o m i t é s y afiliados al Partido Na-
cional, bajo la presidencia del señor 
don G a s t ó n Mora, se a d o p t ó por u n a -
nimidad la siguiente reso luc ión: 
"Los qne suscriben, delegados á la 
O o n v e n c i ó a Municipal y Presidentes 
de Oomi té s de dicho partido: 
Declaramos: 1° Que es i l e g í t i m a la 
denominada O o n v e n c i ó n del Part ido 
Nacional por la provincia de la Haba-
na, por cnanto vicios substanciales de 
nulidad invalidan el acto de ia elec-
c ión que se verif leó en la ü o u v e o c í ó o 
Municipal para designar los Delega-
dos por la Habana . 
2o Que, en su oonaeouenoia. la tal 
Oonvenc ión provincial de la Habana 
usurpa la r e p r e s e n t a c i ó n del Partido 
Nacional en la provincia de la Ha-
bana. 
3L> Qae consideramos no los todos JOB 
actos, de cualquier clase qne sean qoe 
lleve á cabo esa titolada C o n v e n c i ó n 
provincial é igualmente nulos todos 
los acuerdos qoe adopte, cualquiera 
que sea su naturaleza. 
4o Que n i n g ú n eleotor nacionalista 
á qnien importen la fuerza de! sufra-
gio, la honradez y sinceridad en los 
procedimientos po l í t i cos , el respeto á 
la voluntad de la m a y o r í a y el decoro 
y prestigio del partido á que todos nos 
honramos en pertenecer, deba prestar 
ninguna obediencia ni oonaideraoión 
algnna á esa titulada C o n v e n c i ó n pro-
vincial , producto de unas frauda len-
tas elecciones que han causado disgus-
to general. 
5o Q u e n i n g ú n elector nacionalista 
debe depositar su voto en favor de 
ninguna oandidatnra qoe proclame la 
tal C o n v e n c i ó n proviocial qoe ostenta 
una representac ión usurpada, porque 
deriva sa mandato de naaa elecciones 
dominadas por vicios insubstanciales 
que las invalidan. 
6o Que ante la op in ión honrada acu-
san á la actoal C o n v e n c i ó n Provincial 
de asumir una r e p r e s e n t a c i ó n qne no 
le corresponde por la nulidad del acto 
en que se le confirió. 
7o Que frente á laa oandidatoras de 
camaril la y compadrazgo qae formule 
la titulada C o n v e n c i ó n Proviocim de 
ia Habana, producto de au s o í agio 
mixtificado por la intriga y la codic ié 
desapodssrada de cierto grufjo do 
ticos, nos proponemos fononlar á su . 
debido tiempo candidataras para to-
dos los cargos qae han de proveerse 
por e l e c c i ó n en la provincia de la H a 
baña , r e c o m e n d á n d o l a s al s n í r s g i o de 
nnestros correligionarios. 
S" Q c e para dirljir la c a m p a ñ a elec-
toral se formará una comis ión ooia-
pueeta de los presidentes de loa Comi-
tés que e s t é n de acuerdo con estas rê  
soluciones y de diez individuos mas 
que oportunamente se deaiguttrán. 
9!* Que estas resoincioaea solo deja-
ran de cumplirse en el caso de que la 
aotnsl C o n v e n c i ó n Provincia l , reoono 
oiendo sua o r í g e n e s i l e g í t i m o s deter 
minados por una e lecc ión fraudulenta, 
ao se constituya. 
10° Sasoribir todos estos aooerdos y 
pablicarlos en la prensa perióí l ioa, si 
t ó e s e posible, enviandolos impresos á 
todos los C o m i t é s de la ciudad y de ía 
proviaoia de la Habana, para que los 
conozcan todos nuestros correligiona-
rios. 
Habana, 20 de octabre de 1901, 
L a C o m i s i ó n Ejecut iva : D r F r a n -
cisco Poianoo.—Ldo. A g u s t í n Zárra-
ga.—Rafael B á r z a g a . — Ldo. G a s t ó n 
Mora. 
OQnve7ici6n da la p rov inc ia de la Habana 
Oamplieudo eí acuerdo' tomado por 
los Delegados á la C o n v e n o i ó a Provin 
c ia lde lFar t ido , en l a r e u n i ó o o e l e b r a d a 
hoy, los qoe sosoriben, qoe por el voto 
de los conoorrentes constituyen la roe 
e» provioioaal, convocan á todos ios 
señorea delegados electos, para qoe 
ooooarraa a l a o o o e t i t a c i ó n o ü c i a í d e 
I» ConveociOa Provincia l , aero qae 
t endrá efecto el d ía 2:¿ del corriente, á 
las ocho de ía noohe ea el local del 
Círcu lo Nacional , Zuiueta 28; advir-
t i éndose , qoe necesaria ia p r e s e n t a c i ó n 
del acta de e l e c c i ó n para tomar parte 
en las deliberaoiooes. — Habana Octo 
bre 17 de J 901. —Francisco Campo? 
Marqaetti, J o s é P. Ooesío , J o e é E . 
Prado. 
Í n 
¿ C f i t O L L A D A S , 
D E DOS A Ñ O S E N E L P d i S , 
P A R A L E C H E Y C R I A 
w v 
s e l e c É D É s . 
•tr v v 
Y U N T A S DB N O V I L L O S 
p a r a la A ( ¡ r i c t i l t u r o y Acavreo . 
M. Rierro y Mármol ,Objspo 68. 
0 1780 aH 9.19 
O M 
Hisoeftrgo i t m«U( «I C O t f S J B K 
en T&I&I, planoi, mueble*, esofuijee 
donde qoJers jet gMsjitiia&fo le ope;&ct6&, 40 
»fioi de prtoUca. Recibe erUoen le AdminUtmljt 
de eete periódico y para mí» croatlUd «o mi cae a 
Fot Corroo ec el C B a a O , CALLS DBSAiNTO 
TOMAS S. 7, K3Q01NA A I D L I P A N . - a » / f t e l 
P i l U . 7345 lád-ii 1¿«-16 0« 
I M P O S T A N T E OB B A 
A principios del mes entrante, co-
m e n z a r á n los trabajos para la prolon-
g a c i ó n del ramal de v ia estrecha des-
de el B io Salado á Cienfuegos, por 
coenta de los s e ñ o r e s don Francisco y 
don Bmilio T e r r y , d u e ñ o s del citado 
ferrocarril. 
L a e s t a c i ó n ó paradero s e r á eitaada 
al final de la calle JD'Gloaet, en el la -
gar denominado la S ierra , y tan pron-
to se abra al servicio p ú b l i c o dicha 
v í a — q a e cruzará por Manacas—esta-
blecerá o o m a n i o a c i ó a directa con C r u -
ces, L a j a s , Caracas y Camarones . 
L I O E N O I A 
S a le han concedido diez d í a s de li-
cencia para asuntos particulares, al 
A lca lde Municipal de Güira de Me-
lena. 
J U N T A P I A D O S A D E M A T E E N I D A D 
L a d i p a t a o i ó a de s e ñ o r a s en el pre-
sente mes corresponde á las s e ñ o r a s 
D t L u i s a P. de Portnondo y D* filena 
C . de Ximeno. 
VISITAS D E ÍNSPEOOION 
E l c a p i t ó n Robert H . Bolfe ha si-
do comisionado para que gire ana vi-
site de i n s p e c c i ó n á las Bsoaelas l a -
dastriales de n i ñ o s y n i ñ a s de la Ha-
bana y Saatiago de las Vegas, res-
pectivamente y a l As i lo General do 
Eaageuados. 
P A J A R A S VC L A N D E R A S 
S e g ú n carta qoe tenemos á la v ista , 
firmada por nn vecino de 1» calle de 
Aguacate, n ú m e r o 56, parece ser que 
dtíflde hace pocos uias han sentado su 
nido en los entresnelos de la referida 
casa, nana p á j a r a s muy volanderas. 
A fin de qoe paedanser alicortadas, 
recomeadamos al Jefe de la S e c c i ó n 
de Higiene, s e ñ o r Delane, eomisiooe 
al e í e o t o á ano de los inspectores á 
sos ó r d e n e s , en la seguridad de qne 
é s t e podrá p o n é r s e l a s á tiro con r a z ó n 
sobrada. 
TENIENTPS DE P O L I C I A 
P o r la Je fa tara de Po l i c ía , á virtod 
de los aoeves nombramientos qoe se 
han hecho de tenientes, nos ha facili-
tado una re lac ión de todos ios que per 
teneoen al Cuerpo, y las Bstacioaes 
donde prestan sus servioiof: 
F r i m e r a Estación* 
S e ñ o r e s don J o s é F e r n á n d e z , don 
Emil io M e n é n d e z , sargento ascendido, 
don J o a n Mir, sargento ascendido, y 
don Emil io S a r d i ñ a s . 
Segunda E s ' a d ó n 
Señorea doa E d u ñ r d o P r i m s l í e s , don 
R a m ó n Goerra . don Leopoldo Alacan 
y don Bdoardo Mcraies, 
Tercera Es tnc /ó i t 
S e ñ o r e s don O^oar Araogaren , don 
Francisco Regueyra, don Rafael P. 
Abren, sargento ascendido, y don Ja l lo 
B. Marcos, id. id . 
Cuar ta E s p a d ó n 
S e ñ o r e s don Carlos B n i r íguez , don 
Francieco V a l d ó s , don J o a q a í u Entra-
da y don A o gasto Fer ia . 
Qm>- ta Esta e ión 
S e ñ o r e s don Belisarlo G . Pera i t» , 
don Rogerio Mor», don tíaiogio Sardi -
ñ a s y don Benito Arangoreo . 
ISfXia E s t a c i ó n 
S e ñ o r e s don Alfredo Gorgni®, don 
Armando Sainz de la P r ñ * , don JUÍÍD 
F e r n á n d e z , sargento ascendido y don 
Federico Qiraud . 
S é p t i m a B i t ' ció n 
S e ñ o r e s don A r m a n d o ISúñ^z, don 
J a i í o G a r o e r á n , doa Emi l io J i m ó o ^ a y 
don R a m ó n Hernánde z. 
Octava E s t a c i ó n 
S e ñ o r e s don JOÍÓ A . Suár^z , don Jo-
sé Pajol , doa Laoiano Torreoi i l» , sar 
gento ascendido y don E n r i q u e Berna) , 
sargento ascendido. 
Novena E t t a c i ó n 
S e ñ o r e s don Leandro de \e. Torriepte, 
don T o m á s G a m b a , doa Domingo Go-
vautes y don Aurel io Moreira. 
D é c i m a E s t a c i ó n 
S e ñ o r e s don Pedro C á r d e n a s , doD 
J o s é G o n z á l e z , don J o s é M. J i m é n e z y 
don Modesto A l c a l á , 
P A i m D O K H P U B L I C A NO 
Comité del bar r io de Galón 
E l Secretario que suscribe cita por 
este medio á los s e ñ o r e s qae componen 
la Direct iva de este C o m i t é , vocales y 
afiliados á fio de que s i rvan ooaoorrir 
a la junta que se c e l e b r a r á el d ía 22 
del corriente mes á las ooho d é l a no-
che, en el local qae ocopa la Asamblea 
Muaioipal del Part ido , C o n t a d u r í a de 
T a c ó n , por Sao J o s é , para proceder á 
la d e s i g o a o i ó a de algaaos cargos va 
cantes y tomar los acuerdos coaduoea-
tes á los trabajos qae demandan las 
p r ó x i m a s elecciones. 
D a d a la importancia qoe revistan 
ios aooerdos qoe ea dicha junta se 
b » a de tomar, ae encarece la mas pun-
tual asistencia al acto, h a c i é n d o s e sa-
ber qae podraa ooocarrir, a d e m á s , to-
dos los veoiooa dal barrio aunque ao 
sean afiliado* del Partido, 
Habana , ootorre 21 de 1901.—SH 
Secretario, Licenciado J u a n as Dios 
f e r n á n á e z . 
Hemos pisitado reeieotemeote el antiguo 
cafó qoe dorac te lardee aóoa ba p e r m a D e -
clclo con eoviQjáblo p íoéper idad en l a esqui-
oa de Teoíente-Hcy y Mcfcaderes, y oo be-
moa podido m c D o s » de crara^HiarDos ante 
la? grandes m e j o r a ? f)Oí> € 0 fu aepecto iote-
rlor s exterior b iú iotroducido eos noevos 
d o e ü c e , loa señctrea Fraociaco Aivarea y 
Por ea elepaceié. per ia e e p l ó n d l d a cali-
dad do 6S8 aftícQloa, por e l e í i D e r a d o eer-
vici .» d í3 aa dopeadeocia, p o e d e coceiuerarse 
el esiattieeimis: to de loe e e ó o r e s A l v a r e i , 
como el p r í oe ro eo ea e U ¿ 9 . 
Como eepecialidade? de l a casa, debemos 
eoDeigoar toe riQQíinrooa soibetea procedeo-
tes da loa íamcsoa "Beladoa de Paría'*, y la 
l e g í t i m a s i d r a asturiana, marca "Cima" 
qoe es la cHiicia de loa parroquianos del 
paladar delicado. 
Cía 1172 alt Sd 7a-17 
E m p l e e n b i e n s a d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albaoiie-
ría, Carpinter ía , Pinta*a, instala-
clones de cloacas, á c , al coatado 
y ap lazo? . M. Pola, O'R^l íy 104. 
0 1731 26a 5 Oa 
ASOCJAOÍON Y I L L A K B f U 
L a Direct iva de eeta A s o c i a c i ó n ce-
lebrará ordinaria el martes 22 del co-
rriente á las 8 de la noche en en los 
entresuelos de T a c ó n , i í q o i e r d a , — H a -
bana 19 de O c í n b r e de 1 9 0 1 — B l L d o . 
B . B . Barnet, 
POR M A 8 Ó 
B s l » noche, á les 8, se c o o s t i t a í r á el 
C o m i t é Central , en C a b a 15C, con ob 
jeto de organizar el barrio de F a o l a . 
H a r á n oso de la palabra los s e ñ o r e s 
L i m a , Si lva, S á n c h e z F igueras y Ma-
nuel Soarez de la E o s a . 
Se invitan á los vecinos del barrio 
sin d i s t inc ión de partidos politices y 
de raza . 
E N L O S H _ O T E L E S 
H O T E L " I N O - j L A T S B R A " 
Día 20. 
Entradas—Señores díin L . Bew y don J . 
Bew, de Nueva York,—D, Genaro Maepu-
le, de la Sabana. 
Día 21. 




H O T S X J " P A S A J E " 
Dia 20, 
Entradas. — Señores don Teodoro Sal-
vane y señora, de Méjico.—D. Felipps de 
Sonza, da Foriaga). — D, G. Maceo, de 
Manzanillo. — Dr. José M. Portuondo, de 
Santiago de Cuba.—D, M. Lucio, de Méji-
co,— D . E . P, Fawley, de Matanzas.-Don 
Emanuel Cerra y Moret, de Vicb — Don 
Antonio Gibernau. den Facundo Aparicio 
y don Cooíjtautino GoLzakz. 
Día 21. 




J3.Q í B L . " M A S C O T T B " 
Día 20. 
E n í r a d a s — S e i o i e s - don Urbano Martí-
nez y J í i O j i i i a , d< E s p a ñ a . - D , Salvador Co-
ca y señoia, d? España —D. Manuel Fer-
nández y lamina y don Diego Lombillo, de 
Cárdense, —D. F. K. Fervey Parkey y doa 
R, M, Me Mureto, de Santiago de Cuba, 
Día 20. 
S i ü a a s . — No hubo. 
H 5 T B L " T B i E G R A F O " 
Día li> 
Entrañas .—Seí ic j don A. Tarríade y se-
ñora, do la BatiüCa. 
Dia 2ü-
Entraa i s .—Setoíes don Alberto C, F o -
wier, don AgUíDn A. Goytieolo y non Jorge 
Goytieolo, de Oienluegoe,— D. Ernesto Van 
Muocb^z, dtí Malaczas, 
Día 20. 
Salidas.—Señores don A. Terraide y se-
¿ora^y don H, E, Srabao. 
Telegramas per m, & m 
SEKVICIO T E L E G K A I A' -
DEL- , 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AJL DIARIO DE LA r*ARI>A. 
da la Prensa Asociada 
E L CORREO L E E S P A Ñ A 
E l domiogo á las seis y media de la ma-
ñana fondeó en puerto procedente de Bar-
celona, Cáuu v escalas vía New York, el 
vapor correa ee pañol Montserrat, coudu-
ciondo c /«a general, correspondencia y 
i8 l pasajeros. 
E L M l A M i 
Esto vapor aaieríeaoo entró en puerto 
boy, procedente de Cayo Hueso, con carga, 
correspooder.cia y l i pasajeros. 
E L GAYO B O N U O 
Conduciendo cj.rga general fondeó en 
b a h í a esta mañana el vapor ingléa Cayo 
B',HÍ'O, procedente de Amberes y escalas. 
E L A R O E N U N O 
En la tardo del sábado salió para Santia-
go de Cuba el vapor español Argentino, 
0 0 carga tío tránsito. 
L A G I U F F I N 
Esta goleta americana salió el domingo 
para Pascagoala. 
E L A L F O N S O X I I 
Conduciendo carga general, correspon-
dencia y pasajeros salió el domingo para 
Coruñ;i y Santander el vapor correo espa-
ñol Alfonso X I I . 
G A N A L O 
Procedente de Mobila importó, el sábado 
último el vapor noruego Europa el siguien-
te ganado: 
Para el señor I?, A, Morris 26 carneros, 
1 toro, 15 rases, (JG vacas, 06 terneros y 157 
añojos. 
Para el señor J , W. Whitacre, 20 vacas y 
29 terneros. 
E l vapor correo el Alfonso X I I I salió de 
Ía Coruña con dirección á este pnerto á las 
nueve do la uocbe del domiogo último. 
••mi» <ni mi» 
de 44 á 44i P. 
C A S A S D S C A M B I O , 
plata o a p a ñ o i a . . . . de 75Í á 7(i¿ 7, 
Calderilla, de 74 á 74i V. 
Billetes H. Español . , de 5 | á ü V. 
Oro americano contra J D6 M . 10§ ? 
español S 
Oro americano contra 
piat» española 
Centenes á 6.90 plata. 
Et> cantidades á 6.92 plata. 
Luises á 5.50 plata. 
ED oautidade? á 5.52 plata. 
El peso americano en J DE ̂  Á 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Babaoa, Octubre 21 d© 1901. 
D e u n a p r e c i o s a c a r t e r a á 
t o c i a S e ñ o r a ó S e ñ o r i t a f j « e 
c o m p r e d e $ 3 e n a d e l a n t e e n 
L i C á S á D B MODAS 
" L E P R I N T E M P S " 
gaa Raíae l n. L - T c l é í , 1458 
C1Í29 ]5a-5 
l e r v i c i o 
Londres, Ootabre 2 1 . 
I N F O R M E B O E B 
Según telegrama da Eraselas, al B a -
i t y M & U , ei presidenta interino del 
Transvaal Mr. Schalkbairger, ha infor-
mado al presidente K n g e r , qsa toda la 
colonia del Cabo está en abierta rebelión 
contra el gobiernb inglés, y que los boors 
han alistado y armado durante los tres 
últimos meses, á 15,000 habitantes do 
dicha colonia qua simpatizan con su 
cansa. 
Nueva Y o r k , Ootobre 21. 
D E L A B A C I O N E S D E L 
G E N E R A L M O O R B 
• Annncian áa París al H e r a l d , qne 
si general carlista Moore, qna se halla 
actnalmente en Lonrdes.niega terminante-
menta qoe se esté preparando ningnn le-
vanísmiento carlista, y agrega qna los 
rumores qna han circnlaáo últimamante 
relativos á este asante, han sido puestos 
©n circulación por los empleados da la 
Bolsa. 
F ü a d e i e s , Oc tnbre 2 1 . 
L A " B A Q U S D A N O , " 
Ha salido para Santiago ds Cuba y la 
j Habana, ia corbeta da instrucción chi-
lena, B f í q u e d a 7 i o , 
Wasb iDgtoo , O-tobra 2 1 . 
' B D Q Ü B B S O D E L A 
Dícssa qua el ernoaro R e i n a M e r -
cedes será transformado en buqua da 
vela para servir da buque escuela á los 
guardas marinas* 
flftllifax, Octabea 2 1 . 
A F L O T E 
Ha sido puesto á fista el vapor M a n -
ches ter qna estuvo embarranoado tras 
días en cabo Bretón. (Hueva Escocia.) 
P a r í s , Oc tnb re 2 1 . 
H U E L G A D S M I N E R O S 
La prensa da esta ciudad dedioa co-
lumnas enteras a l asunto da la gran 
huelga da los minaros, la cual, según s r 
dice, daba empezar el día 1° da Noviem-
bre próximo. Él tono con qua sa comenta 
esta huelga en ganaral es bastante des-
consolador. 
A R M A S E M B A R G A D A S 
Han sido embargadas por ai Gobierno 
dos cajas da da fósiles despachados para 
MonceanE-La-MineF, en cuyo punto las 
minas da carbón están estrachamanta v i -
giladas por la gendarmarí a. 
Nueva Y o r k , oc tnbre 2 1 . 
D B B B O f í O S A Z Ü O A B B R 0 3 
Según telegrama de Guayaquil al M e " 
r a i d , al Congraso del Sonador ha radu-
oido los derechos da importación sobra e l 
azúcar y ha suspandiáo los derechos da 
importación. 
M a n i l a , ootubro 2 1 . 
F R A U A S O 
Ha fracasado al plan preparado por los 
filipinos para asaltar la cárcel da Calbiga 
mientras los ináíganaa armados de bolos 
atacaron la guarnición. 
Han sido detaniáos el cura párroco jefe 
da loe instigadoras y otros varios, 
También ha fracasado la intentona de 
atacar otras gnarnicionos que proyecta-
ban los malayos. 
L O S E S F U E R Z O S 
Los refuerzos que salieron para Samar 
apresuran sus marchas. 
En las provincias filipinas qne se supo-
nían pacificadas, han causado gran rego-
cijo las noticias acarea de los descalabros 
experimentados recientemente par.las tro-
pas americanas. 
B e r l í n , ootabre 2 1 , 
A O B R T A D A M E D I D A ^ 
A fin de impedir que los precios del 
azúcar bajen más á consecuencia de la 
aglomaración de mayores existanoias, el 
Sindicato de Fabricantes de Alemania ha 
acordado reducir la producción on 1902. 
m 
P A R A U 0 S M Ñ O S , 
PARA~ L O S A N C I A N O S 
Ai 
PARA 
¡ f ^ ^ ^ v ^ ^ .fSrina.cíüio allittffw» , 
alias QÜILLO 
CÍ731 v 105 
«l grocío j befcooio stfior MAR&TÜO C O C I -
WEKO njáí ÍÍOIB qo» go í s Vieoayt: .lecó con 
P E L O T A H ! S . Víece oootratado a) Reítanrapt 
d» Paco e) Jorejaoo Íacínaivamente para aaiíar )o# 
M A B F E 8 V l h h N E S y D O M Í S G 0 8 ei bacalao 
s U VIZCAÍNA y «) cbilindroD de C A R N E R O . 
Cohibíio» é 4u oetitovoe, coropoeíto de ires pla-
tos beoboi, postre, pao y ca/é. 
Oíro á íOoéc i f l fOí , dos plato» becbo» y neo njan 
iJá<n. é bíce» pao y o a / é 
Otro é Su ooisi6»c», ijjnal qoo lo aoteiiong, con 
«i «&mecío di mídia botella Bioja 6 medt» bo-
ten» de lager. 
Pe dao «boao? por ejtci» prector por tbtttt , reba-
jatdo «i )(i poi Ju', « ¡mpie <JUÍ «etcmeD 15 licbel» 
ib adeJacre, 
P P A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 5 6 
JSa-SÍ Oo 
N O N D E L P R A D O 
O r a n s u r t i d o de r icos helados, cre-
ma* y mantecado. * 
Mefrescos de t o d a clase de f r u t a s , 
^ c h t p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
d S t t n , L U N Q a € 8 V t c i a m a ú en s a n -
P a r l a d o su r t ido de f r u t a s , / r euma u 
escogidosreciHdas d i a r i a m e n f ™ 1 
P B A D O lia, S N T E B V I B T O D B 8 ? NBPTÜHO 
x a L d F O l ^ O 618, 
- C i n i 2SJ-19 i i - IS 0o 
E s s p e c t á c u l o s 
A L E i s o . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F o n e i ó n por tandas.—A las S'IO: E l 
B a r q u i l l e r o . - A lasQ'lO: L a Dil igencia 
— A las 10 10: La Tremenda. 
M á E T L — O o m p a ñ i a dramát ioa y de 
e s p e c i á e o l o dirigida por el actor D . 
Luis Ronooroni. — A l a s ocho: B l dra-
ma eo 4 actos L a Toga Roja. 
ALIIAMBRA ,—Compañía de Zarzae-
ia y Bai le ,—A las 8 ;̂ T incan , te comistá 
un pan. Bai le ,—A las 9i: Las Cr ian-
deras 6 Vifjr. que l lora. Bai le .—A las 10^: 
Los Embuste» áe Qustato. Baile. 
LAHA .—Compañía de zarzuela o ó -
mioa y b a i l e — F u n c i ó n por tandas.— 
A las S'IS: L l u v i a de Estrel las .—A las 
9i15: La Bachata del As tu r i ano .—A las 
lO' lS: Callos, Toros y Ñ á a ñ i g o s . 
SALÓN TSATEO ÜUBA .— i íeptano ) 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Mat lnée loa domia-
gos.—Los jueves, s á b a d o s y domingos, 
baile i l e spués de la fonoiCm. 
HIPÓDROMO DB BUENA VISTA.-. 
Sobre el ferrocarril de Marianao . -
Temporada de O t o ñ o . — E i domingo 2? 
grandes carreras de caballos pura eatí 
gre, extranjeroa y cubanos. A las doi 
y media de la tarde.—Buenop premios. 
— A p n e s í a mútna .—Espec iaE «-f vicie 
de trenes. 
O c t u b r e 1 9 
N A C I M I B U T 0 3 
DISTRJIO NORTE: 
2 varones, blaocos legítimos, 
DISTRITO SUR: 
3 hembras, blancas, lepítimas. 
3 haronee, b'ancoe, legítimoe. 
1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO E S T E : 
. 2 hembras, blancas, legítimas.' 
DISTRITO OESTE: 
2 varones, blancos, iegitimos. 
2 varones, mestizos naturales. 
3 hembras, blancas, legítimas, 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Arsenlo Alonso y Perna con Teresa Sainz 
y Mena, blancos. 
Fernando Euzzl y Valdés, con Caridad 
Valdés, blancos. 
Pablo Hernández y Quintero, con Emilia 
Sánchez Vázquez, blancos. 
Luci Íno Josó Suárez y Miranda, con ¿ c a 
María Sánchez y Besado, blancos, 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO KG R I E ; 
Julio Salgadti y Mazanf, blanco, da 33 




DISTRITO E S T E : 
No hubo. 
DISTRITO OESTE: 
Santiago Castilla y Burgos, blanco, de 3 
meses. Habana, San Eafael 1^4.—Oólico 
inüíimatorio. 
José L . González y Ramos, mestizo, de 
83 años, Habana, Marqués González 22.— 
Hepatitis crónica. 
Francisco Vigueira y Trujillo, blanco, 
48 años, España, Matadero 2,— Cirrosis 
del hígado. 
Catalina de la Guardia, negra, de 20 a-
ños. Matanzas, San Miguel 200.—Tubpr-en-
losis palmonar. 
Julia Galíndez y Silva, blanca, de 3 me-
ses. Habana, Enamorados 8—Enteritis. 
José Cao y Pego blanco, de 36 años E s 
paña, Jesús del Mon.e 279.—Tabarculo-
sis. 
Amalia Valdés Agartiz, blanca, do 30 a-
ño>, Habana , San José 142 —Esc'.-.ira'-. 
S E S U M l a l S f 
Nac imientos . . . . . . . . . . . . ig 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 4 
D a f a n c i o n e s . . . 7 
E l Sr0 Doa 
l i l i Basieirale j G r m , 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sa entierro 
para mañana á las ocho de 
la misma, los que suscriben 
padres, hermana, abuelos, 
tios, parientes y amigos, 
suplican á las personas de 
su amistad encomienden su 
alma á Dios y concurran á 
la casa mortuoria, Colón 
núm 35, para acompañar el 
cadáver al Oesienterio de 
Colón; favor á que v iv i rán 
agradecidos. 
Habana 2 1 de octubre de 
1 9 0 1 . 
Manel EintamauHe-Dolcres Gu'rr» 
— JeresaBostanante—Manuel Basia-
mante—veres» HeriiándeE—Eligió Ce-
8aíi.Jo¿f ¿,Rríft' Pab,0• Genaro, Lola 
y Mignel BasUmanto—Olamerte Oae-
r r a - Jn^n Znrdon - Pallo. Eieno y « íi8,110 S s r n í i i d e z - D r . Vicente B 




g T r o j e s de etUjneta 
T r a j e s de p a s e o , 
T r a j e s de d i a r i o gj 
1 E c c n é m i c o e y perfectos G¡ 
] SASTSEB1A L i CENTRAL f 
\ ds Adolfo Días y Díaz, 
^ A g i a i l a » ú m ; 211 | 
c 1693 27a-i( St 
W" P V N E B K E S 
INMENSO SÜ8T1DO 
EN LOÍ GiíáNDfiS ALMACENES Dlí 
S E I E E l i í ROÍA 
L A R O S I T A 
EdF' C i i i U t grtm. 
G a l i a n o \ U , esquina é S a l u d , 
D I A R I O D E L A MARINA—Octubre 2t de 190!. S 
G0I011 i 
H I S T O M 0 E I ? E B 8 A L 
Nada m á s dif íci l , para h»oer a a l i -
bro, que planearlo bien, en forma adap-
table á la inteligencia del leotor. E l 
estudio de la fliatoria ÜDiversal , so-
bre todo, requiere an método preoiso 
f claro de coordinac ión en la completa 
é íntee i s del desenvolvimiento hamano, 
para abarcar de an golpe de vista el 
gran proceso histórico, d e s t a c á n d o s e eo 
s ó r i e c r o n o l ó g i c a laSQoesión d é l o s an-
tiguos imperios, el origen, los pantos 
culminantes, las causas de su eleva-
c ión y decadencia, as í como el torno 
que llevaron los diferentes pueblos en 
la h e g e m o n í a del mando. 
U n a vez trazado en forma sobria y 
escueta, este resumen filoeófioo de la 
Historia Universal , marcando las 
grandes transformaciones é t n i c a s y 
po l í t i cas , tendremos hecha una espe 
oie de armazón ó g u í a m n e m ó n i c a , 
para ampliar los estudios en detalle, 
eegun el mismo orden. 
Es te resumen general ha de encua-
draree en unas doscipotas l íneas , á fin 
de qae pueda retenerse en la memoria 
el orden de las grandes etapas por qae 
p a e ó la hamanidad, distribuida en va-
rios pueblos míís ó menos preponde-
rantes en distintas é p o c a s . 
E s el úniuo modo do orientarse res-
pecto al logar his tór ico qae correspon-
de é an pueblo en cualquier é p o c a , y 
conocer las relaciones que le lig-tn oon 
los d e m á s , por lo que se t endrá claro 
concepto del conjunto y los detalles. 
A s í , por ejemplo, podría formularse 
nn plan general de la Historia en es-
toa 6 parecidos términop; 
Siglos X X , X I X , X V I I I ^ a n t e s de 
C r i s t o — L o s primeros datos h i s tór icos 
arrancan del siglo 17. Antes de esta 
fecha todo es vago y oscuro. Tradioio-
nea reveladas y confusas inscripoiones 
hablan del Dllovio y de la existencia 
de aiganoa pueblos remotos: ios arios 
en el centro del A s i a , los chinos al 
Oriente y los caldeos en Occidente. 
E n t r e estos ü i t imos suenan loa nom-
bres de Nemrod, Belo y Samíramie . 
Siglo X V I I . —Despuóa surgen los 
fenicios en la costa de Tiro y loa hebre-
os al interior. Loa primeros navega-
ron el Medi terráneo y establecieron co-
lonia», fomentando las ertea y el co-
mercio. 
Siglos X V I , X V y X I V . — L a na-
j í i ó n caldea, il&mada imperio Asirlo, 
q o e d ó en la oscuridad mientraa se al-
saba nn poderoao reino en Sgipt.o. Los 
Sasoatris, loa Faraones de la B i b ü » 
dcminan el Oriente, construyen laa 
pírámidea, y oprimen al pueblo hebreo, 
que faó emancipado por Moí éé 
en 1650. 
Siglos X I I I y X I I . — E m p i e z a á 
destacarse entre nn hormigoero de es-
tadoa el pueblo griego. L a guerra de 
Troya ea el primer destello de vida en 
eqaella raza inmortal. 
Siglos X I y X.—Oomo r e l á m p a g o s 
de cultura esplendente, brillaron en 
J a d ^ a David y S a l o m ó n , escribiendo 
los Salraoa, el Eolesiastea y el Cantar 
ó e los Cantares , mientras en la Jonia 
apareoía Hütítero cantando ¡oa hóroea 
(fie Troya , y en E s p a r t a Lieargo for-
m&b'A un pneblo vigoroao. 
Siglos I X , V I H y V i l . — E l impario 
de Atdria 6 Babilonia sigue decayendo, 
y omenaza handirse con S a r d a n á p a l o . 
(759) Se divide en tres reinos, basta 
que Senaqnerib vo lv ió á reunirlo y le-
TBmtarlo (711) y en la é p o c a de Na 
bucodonosor a l canzó en apogeo. E o 
Ocoidente, Kómnlo levantaba loa mu 
roa de la ciudad eterna (754) 
Siglo V i , — C i r o el grande, al frente 
¡es medaa y los persaa, aaalta á 
B a b i k m í » , destronando al ú l t imo rey 
aeirio, Bal tasar . (636) Ext i enda su 
imperio po? el As ia , oonquiata el Egip-
to . .En Eoma, Janio Bruto derrocaba la 
monarquía . 
S i g í e V . - - L a a m b i c i ó n de loa persas 
t e n d i ó la vista á Oooidente, donde el 
pu&blo griego comenzaba á consolidar 
e©, educado por Bolón. (509) 1Q-
:t«{Íieroo el paía formidabiea ejér-
citos qce fueron derretadoa en trea 
^atallaa g l o r i o s í s i m a : M a r a t ó n , S s -
lání ina y Platea. (480; Hecha la paz, 
r e s p l a n d e c i ó el genio de la G r e c i a ea 
artea y letras de nn modo sorprenden-
te. Periolea faé el alma da aquella ci-
v i l i zac ión portentosa que aon irradia 
destelloa de loa sobre el mundo. 
Siglo I V . — T r a a aquella grandeza 
vinieron luchaa interiorea. E s p a r t a 
qnifeo subyugar á A t a ñ a s , Laa teba-
noa la hacen frente oon el invencible 
Epaminondas, sin terminar las quere-
llas hasta que s u r g i ó Alejandro de 
Macedonia, conquistador de la Gre-
cia, el Oriente y el Egipto. A su muer-
te, el imperio q o e d ó repartido entre 
sus generales, (324) 
Siglo I I I , — L s R a p ó b l i o a romana se 
había fortalecido luchando con l o s s a -
muitas, los galos y loa epirotaa, hasta 
qae se le a t r a v e s ó nn temible r iv^ l : 
Oartago, Loa cartagineses dominaban 
el norte de Africa y E s p a ñ a . E l terri-
ble A n í b a l que a m e n a z ó el poder ro-
mano, fué vencido al üa en la misma 
Cartaero. por uno de los Eacipio-
nea. (202) 
Siglo I I , — R i m a , ensoberbecida, lle-
v ó saa armastrianfantea á Macedonia, 
á la S ir ia y á la Grecia . D e s t r u y ó á 
Oartago, dominó á E s p a ñ a y e n s a n c h ó 
la Repúbl i ca hasta loa l ími te s de loa 
pa í se s bárbaros . 
Siglo I . — A pesar de las rivalidades 
p o l í t i c a s entre Mario y S ü e , y entre 
Pompeyo y Cécar , Isa conqaistaa de 
Roma aigaen ex tendiéa t lo f^ por e! 
As ia , el Egipto y l a s G ^ l j í e . E l trian 
viro Octavio, vencedor de aoa oo e 
gaa y de loa enemigoa de Eotna, pra-
olamoae Emperador y d e c r e t ó la paz 
del orbe. (31) Oioeróo y Virgilio loe-
ron gloria de aqaef tiempo, 
Sigloa I , 11, I I Í y i V de la era cris 
ciana.—Nao© Jesooristo y propaga eo 
doctrina s e l l ándo la oon el martirio. 
Loa a p ó s t o l e s la extienden por el 
mondo. E l predominio de laa nacionea 
qoeda en favor de Roma, qae l l egó á 
su apogeo con Trajano. (110) Constan-
tino, primer emperador cristiano, re-
part ió loa SstaOoa entre aoa hilos (31)5) 
Sigio V . — E l gran imperio q o e d ó 
dividido en dos: uno en O j o í d e n t e con 
la capital en Roma, y otro en Oriente 
regido en Cooataotinopia, Loa bárba-
ros cayeron sobre F r a n c i a I ta l i a y E s -
paña . Laa hordas de Aianoo saquearon 
á Ri;ma decadente, (410) Geoaenoo la 
a iraaó en 455 y por úl t imo Odoacro 
d e s t r o n ó el ú l t imo emperador romano y 
se proc lamó rey de Ita l ia (476) 
Siglo V I . — E l imperio de Orien-
te, más tranquilo, prosperaba. J a s -
tiniano, en emperador ilnstre, orgaoi-
z ó el derecho moderno y a o n d i ó eo 
auxilio de Rtmft; maa no podo impe-
dir q n é en en reino ee iniciaran lo-
ohaa po l í t i cas , qae de8poóí*ae han ex-
tendido como una plaga por laa na-
ciones. 
Sigloa V I I y V I H . - D J la Arabia 
snrg ió Mahoraa, predicando una reli 
g ión qae hizo nnmerosoa adeptos, Soe 
hae*t;ft8 invadieron la peniopoia 1 bé-
ri«a (711) y deatraveron la m o n a r q u í a 
v ia igod». Pocoa aíioa m á s tarde Pelayo 
reatanró en Astnriae el reino criatia 
no(71<S) ho9 árabes oonstitoyeron 
doa grandes califatos; nno en Damas 
oo y en otro en C ó r d o b a , Haroo-a í -
Raaohid y A b d e r r a m á n , sos califas, 
iniciaron ona b r i n c ó t e c iv i l i zac ión . 
Siglo X X . — E n F r a n c i a estaba en so 
apogeo el imperio de Carlorosgoo, do-
minando sobre I ta l ia , Alemania y el 
norte de BsptíSa. De él eorg í eron el 
condado de Barcelona y el reino de Na-
varra. Comenzó el feadaüsrao en plena 
edad de oro de laa leyendas cabalie-
resoaa. Alfredo el grande o r g a n i z ó la 
m o n a r q u í a br i tánica; Bar ik f o n d ó el 
(locado de Boslaj y eo Oriente He pro 
dojo el gran «lama de Fooio (870.) 
Siglo X.—Deshecho el imperio oar-
lovingio, Alemania se eonatitnye en 
raonarqoía independiente, y aa rey, 
Othon I , se erige eo árbitro de B a r o p a 
y de los Papas (960.) 
Sigloa X I y X I I , — G r e g o r i o V i l 
dignifica la Iglesia aacodieado la t u -
tela de Alemania , y engrandece el Pa-
pado (1074 ) Oon su poderoso iefiajo 
lanzó l a E a r o p a cristiana sobra Orien-
te. Organizáronae las Orozada?, cayo 
espirito romancesco inspira á los tro 
vadorea, dando v ida y carácter á laa 
lenguas neo-latinae. 
S i g l o s X I I I y X I V , — L r s reyes de 
A r a g ó n arrebatan á la Igles ia el pre-
dominio eoropeo. Humil lan á F r a n -
cia, ee apoderan de NApoies, oooquia 
tan á Grec ia y tienen á raya á loa tur-
cos de Oriente (1320.) L a a naves ara 
goneaaa imperan sobre el M e d i t e r r á -
neo. E n Cast i l la , Alfonso V I I I , extien 
de su reino haata laa Navas de Tolo-
sa. Se forman los reinos de Aus tr ia , 
y la repúbl i ca de Sa iaa (1308 ) 
Siglo X V , — L o a torcos avanzan so 
bre Europa, y destruyen el imperio bi-
zantino, tomando á O o n a t a n t i n o p l » . 
(1453 ) Bo Occidente, Cast i l la y A r a -
g ó n unidos, expnlaabao de E s p a ñ a el 
ú l t imo reato de l a d o m i n a c i ó n á r a b e . 
Fernando ó íaabel afirmaron loa oi-
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(CONTINÚA) 
— ¡Tra-dor l—sxolamó V o l o d í o v s k I . . 
— A q c í eatoy coa la gente da L a u d a 
qae oa viene á pedir ooenta de la s a n -
gre qne derramaateia y de la doncella 
que habé i s robado. Sabed lo que quie-
re decir un raptuspuel-cc A h o r a paga-
reis con vuestra vida. 
Re inó un instante de silencio. 
—•Si no hubiera eeta paerta por me-
dio, no me l lamar ía i s traidor por se-
gunda v e z ; — c o n t e s t ó Ktuita. 
— P o d é i s abrirla. i P o r q u é no la 
a b r í s ! 
— ¡ A n t e s qne la abra, m á s de nn 
hombre de L a u d a morderá el polvo! 
¡ N o me c o g e r é i s vivo! 
—Entonces os eojeremos maerto. Os 
Vseguro que me es igual. 
—Oidme. ¡Si no me dejais tranquilo, 
is juro que vuelo la casa oon todos los 
loe estamos dentro! Adelante, pues; 
leuid á cogerme si os a t r e v é i s . 
E l silencio d o r ó mucho m á s rato es-
)a vez. E n vano Yolodioveki b u a o a b » 
uoa respuesta. Los nobles se miraban 
unos á o íroa non temor. 
L a a palabras de E m i t a sonaron oon 
tal e n e r g í a , que la horrible amenaza 
foó tomada eo serio. 
—¡Oon mil demonioal—dijo ano de 
los Batrym;—eate hombre ea ou loco, 
y ea capaz de hacer lo que dice. 
—Queda otro r e e n r a o , - g r i t ó de re-
pente V o l o d i o v a k i . — ¡ B a t i o s conmigo, 
traidor! S i me vénce la podré i s iros en 
paz. 
—Dadme vaeetra palabra de caba-
llero y me bato con vos. 
— E a imposible,—gritaron 6 coro loa 
B a t r y m . 
— Ü a l l a d con mi! d i a b l o s , — a a l l ó Vo-
lod iovaki .—¿Queré i s que noa haga vo-
lar á todos! 
Loa Batrym oaliaron. U n momento 
deapaéa dijo ano de ellos; 
—Sea oomo qaeraia. 
— j Q a é es lo qae dec id imo&í—pre-
g u n t ó E m i t a coa tono bor lón .—¿Oon-
s e n t í s ó no? 
— S í , — c o n t e s t ó V o l o d í o v s k i , os doy 
mi palabra, y estos nobles j a r a r á n so-
bre en espada. 
Y levantando la voz, e o a d i ó entre 
un silencio sepaloral. 
—Todos me son testigos de qae be 
desafiado á F a n E m i t a , abanderado 
de Oraba, á siogular combate, y que 
be i arado^ae si me vence, podrá mar-
charse libremente. ¡ J u r a d l o todos vos-
otros en nombre de D 1 " ~ u Qaata 
Crual "1 
mientos del gran imperio espaaol. OÍ-
lón y loa arrojados oooquiatadorea de 
A m é r i c a hicieron de Bapaaa la n a c i ó n 
maa poderosa del muado. Guteabarg 
con la imprenta daba impulao a l raáa 
grandioso Keaaoimiento de las letras 
y las artea. 
Sigloa X V I y X V I I . — L a t e r o in io ió 
la era del libre examen oou la Refor-
ma protestante (1550.) Trábanae la-
chas religiosaa, y oroentaa rivalidades 
entre E s p a ñ a , F r a n c i a ó Inglaterra. 
T r a s la revo íuo ión religiosa se aoeo-
t á » la revo íuo ión pol í t ica . Oromwell 
hanfl decapitar a! rey de l o g l a t ^ r r » 
(1650 ) L u i s X I V , con laa faataoaid'*-
dea de au grandes* provooa la i ronU 
de loa filósofos y literatos, que bobo 
da preparar el estall ido de las nuevas 
idesa. 
Siglo X V I I I . — A loa poetas oorteaa-
noa aiguieroQ loa enciolopediataa daa-
oreidoa, y tras de ellos vino la R e v o í u -
oión i ra ianda que f x^ramp^ió loa po-
deres de Earop* (1789.) W-ishington 
eprcveoha laa ide48 norriea tea para 
realizar en A m é r í a a una r e v o l a o i ó a 
no meno" tpanaoendental y profnada. 
Siglo X I X . — B ¡ deaorden revola 'i )-
nario pre dojo la reacc ión 0P8>*riata de 
Booaparte. L s s ideas voivieron á aa 
centro deapaéa de habsr oaoilado de 
an extremo á otro. E l oonatituci-ma-
liarao, la o l igarquía i lustr í id*, ^reó li-
bertades, laa oua le í , ai ao aon del to lo 
e í eo t ivas , permiten el d e s e n v o l v í m i e a -
to de laa cienoias y las artes, que aJ-
oaazí ia hoy un desarrollo prodigios ; 
suoqae i m o n t e ó t e para patiafa^^r laa 
nuevas ambioiones y aa!tn ir el hambre 
de loa puebloa. 
T a l es el caadro en que podría en-
globarse la historia univeraa', par» 
abarcarla entera de oa golpe de viata, 
seflalando en ella el turno de laa aa-
oionea poderosas y sueesoa traaoea-
deotales por este orden: Egipto, As i -
ria, Peraia, Grecia , Macedonia. Qarta-
tí o, R o m » , los B á r b a r o s , loa Á^abe* , 
Oarlomísgno, Oshoa de Alem4aii*, la 
lírieaia, A r a g ó n , loa Tarcos , E s p a ñ a , 
Praaoia, la R^VOÍUOÍÓT, la Europa 
ooíífcítitacional, A l e m i n i a y la O r a n 
B retalia. 
P. G IR ALT. 
n A B T S B E T R O S F E O T í f O 
E N MüNi-ÜH 
Ocapaodo diez e s í e n f a a g^ íen^a 
dei psiacio llamado de 86 6*8104, en 
Muoicb, ae ha organizado ana ioters-
aaate expoa io lóa de objetoa de arte 
aiemanea, franceaea, daneses ó italia-
nos de la E d a d Media. 
T a l ha sido el entusiasmo de loa 
esponráneoa oontribayeatea al cents-
meo, qae ai a l g ó a defecto puede po-
nérse le á é s t e , ea e! d é l a demasiada 
abundancia de objetoa expuestos. 
E n t r e los personajes que con mayor 
prodigalidad figuran oomo expositores, 
e s í á a el pr ínc ipe regente de Baviera , 
el el Qrínoipé de Arnal f , el gran daque 
de Beaae, el pr ínc ipe Leopoldo de 
Hoheozollern-Sigmariogcn, el duque 
Gunter de S e h l e a a w i g - f í o ' a t e i n , her-
mano de la emperatriz de Alemania, 
el prí ncipe de Tagger von Babeaban-
sen, el príncipe Garlos Dettiogea-
VVallerstein, el conde fíaos Toerriog-
Jettenbaoh, monaiear Tnoher voa 
Simmeldorf, M . Arco A a f Va l l ey ,y el 
doctor Alfredo Priogzheim, cuya ex-
tenaa ooieooión es uno de ios princi-
pales aotraotivoa de este in teresant í -
simo cer támeo . T a m b i é n figuran oo-
mo expositorea varios antiooarios y co-
merciantes de Muuiob. 
L a impresiÓQ que aa obtiene al v i» 
sitar laa g a l e r í a s del Balaoio de Se-
ces s ióa , es qae, salvo ooatadaa excep-
ciones, loa cuadros no revelan mér i to 
extraordinario; no as í loa tallados eo 
madera y los objetos de orfebrer ía y 
joyería , eotre les cuales hay ejempla-
res de extraordinario valor. 
Uno de los que m á s llaman la aten-
ción eg una estatua de madeaa qae re-
presenta á la Virgon, casado n iaa , en 
actitad de rezar arrodillada, y qae ae 
atribuye a l oé iebre artista tirolóa 
flons Paoher. 
L a expres ión y ejeonoión de esta 
obra, que pertenece a i doctor F igdor , 
do Viena, son verdaderamente admi-
rables. 
E n la misma ga l er ía v é a e á un 
Oriato en la ü r u z , original del famoso 
artista de Aogsbnrgo, Riemensohnei-
der, y qae es an ches d ' reaere de escul-
tura. A d m í r a n s e , a d e m á s , all í un 
gropo hecho en el siglo X V y repre-
s e - í t a n i o á San Joaó de pie y á la 
Virgen aeotida, y una estatua muy 
curiosa del A r c á n g e l S a n Miguel, 
heoha tarabiéa de madera en el sigio 
X V . Loa retablos y bajorrelievea fi-
guran en gran número , siendo notebi-
líaimo un altar de la é p o c a de! Renaci-
mieoto italiauo, en cuyo centro se vé 
á la Virgen rodeada de dos á n g e l e s . 
Tiene la fecha de au oooa traco ión , 
jae faó el afio 1520, y la delicadeza de 
^a coaatraoo ióa soorepaj* á todo elo-
gio. Perteaeca esta joya a l Museo del 
gr^u daca io de Sigm v r l n g í a . 
L * orfebrería e*píí,5oia esta digna-
mente representada en eata E x p o s i c i ó n 
por doa jarras de plata dorada, obra 
admirable de priacipioa del siglo X V I , 
y qaa presenta aa aatual poseedora, 
ta princesa Hobeazollearin S igmar ia -
gen. E ! trabaja de eataa jarras es de 
prianr;Qrden, llamaado la a t e a c i ó a el 
aa», qae flgara ur» a i r e ñ a . 
Eldootor Priuzghaim, el ooleocioais-
fca m á s importaaceda Muaioh, preaaa-
na earailte'* de Limogoa, y eatre otros 
valiosas objatoa, a a trípioo de g :&n 
mérito, Mide 37 oaa t ímetros de aico 
por 22 de auaho, y e s t á h^cho de pla-
t* dorada coa el resp*ldj forrado de 
teroiopa o eooarnado. L a s piatnr-iS 
que aon pricaorosaa, representar.-: ana 
la Adoracirtu de loa R i y e s Mago^, 
otra, á la Virgen y otra a S i a J aá. 
Su acta al propietario p^gó por ei trí-
pioo 15 OOí) fcaaeos. 
Tambióu el doctor preaeata multitud 
de platos italianos, er ices taa beilaa 
fiomo e x t r a ü a s , báoaloa episcopales 
h íchoa de marfil tallado ea loa aigioa 
X V I y X V , y tapices g ó t i c o s y Üa-
mancos deiaiglo X V I , bordados aati-
quíe imos , telas y muebles. 
De las piatacaa qae, oomo ya hemos 
diobo, resultan iuíeriorea á loa demáa 
objetoa, merece citarse a a a Madoaaa 
con el lííiüo, rodeado por un coro de 
á n g e l e s , original de E m o i z o Gozzoli; 
otra Badonaa coa el .Niño. loado de 
paisaje, da Bsrnardino B í t t i , coaoci-
dopor el Piatariscbio; aa .hermoso 
cuadro de Matteo di Giovauni , de 
Sierra, que t a m b i é a representa á la 
Madoon-*; aa p e q u e ñ o retrato de ma 
jer, de Barnardiao de Ooati; otro muy 
bailo que l igara á un caballero con ar-
madura, original de Giorgione; un bo-
oeto da retrato de Fraaciaoo h pinta-
do por el Tiziano, y na cuadjo de V a n 
der Weyden, figurando á la Virgen y 
San Looas. 
Loa apaaionadoa del arte g ó t i c o h a -
llan an esta E x p o s i c i ó n materia 
abandants en qaa taurearae.. Lo? Ma-
saos de Baviera coatieuea ejemplares 
notabii íaimoa, que se o a í apresurado 
á enviar á la B x p o s i c i ó a r< t roap^c t í -
va, merecieado exoepolonales alaban-
zas no relicario del siglo X V en forma 
^de tr ípt ico , e a r i q a e o i i j coa esmiltess 
ky de labor admirable. Eafca joya es-
taba destinada á María Btaardo, quien 
no la l l egó á poaeej. 
Por ú l t imo, citaremos dos altares 
portát i les , guarneeidoa da piedras 
preciosas y esmaltes de diversos colo-
res, obra de uu mér i to extraordinario^ 
y que se atribuye á Benveanto Oai l i -
oi* iS o es posible imaginar nada m á s 
hermoso ni delicado qae los bajorre-
lieves que ostentan dichos altares, so-
bre todo el qae representa el P a r a í s o 
terrenal, y qaes es au verdadero p o r -
tento a r t í s t i c o . 
Departamantode Agricultura délos S. ü . 
S s s c i o r » de l a I s l a de C u b a . 
SERVICIO O L Í M Á T O L Ó G í O O 
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E L DIA 12 D B O C T ü T t E E D E 1901. 
E D I F I C I O D E L A H A C I E N D A , 
HABANA, OCTUBRE U DE 1991. 
L l u v i a . — L a s lluvias coaaervaroa su 
carácter local, pero quedaron bien dis-
tribuidas en toda la I s l a , compren-
diendo el área da raáa importantes oai-
daa de agua laa provincias de Santia-
go de Oaba, Puerto P r í n c i p e y N . San-
ta Olara, y t a m b i é n i s parte N. de la 
Habana, en cayos pantos la precipita-
ción total en la semana var ió , ea casi 
todos ellos, desde 1.12 pulgadas haata 
2 41 paigadat1; ein embargo, ea algu-
nos pocos logares da esos rniamoa te-
rritorios, la l lavia no p a s ó de l igara 
llovizna. E a Pinar del Río y M a t a n z a , 
aeí oomo ea S, H a b a n a y O. Santa 
Olara, la praeipi taoióa re su l tó invaria-
blemente menos da una palgada. A u a -
qoe las l luvias han sido menos copio-
sas, ellas han resultado bastante fnar-
tea casi todas laa ve .̂os par** retardar 
que ae secase ia tierra-, y loa terraaoñ 
cultivados, en extensas áreas de ¡a 
lala, ooneervaa aon exceso de hame 
dad; pero en varias comarcas se pudo 
atender á loa trabajos sgr íoo laa duran-
te la semana. L a s comarcas inandadas 
en la provincia de Matanzas abarcan 
aun extensas áreas de terreno, y con-
t inúa grave la s i t a a c i ó a en esos para-
jea; sin embargo, de B a r ó se anuncia 
haber bajado un poco el agua. 
T e w p e m í w n t . — P r e v a l e c i ó la tempe-
ra un poco más baja, aunque propia da 
la e s t a c i ó n , toda la semana. 
Taéaoo .—En Pinar del R í o (donde 
la cantidad de l luvia oaids fué mucho 
menof-), a d e l a n t ó bien la preparac ión 
de terreaos para tabaco; loa semilleros 
de medio tiempo y tardíos mejoraron 
bastante (mocho de loa aemilleroa tem-
pranos se perdieron á conaacueacia de 
las oont ínuaa l luvias) y ae e m p e z ó á 
sembrar. B u O. Habana, el tiempo no 
resul tó tan favorable, eacaaamente me-
joró el deaarrollo de los aemilleroa, y 
se paral izó la preparao lóa de tarrenoa, 
E a N B . Santa Olara, los semilleros sa-
frieroa m á s ó menos á caasa de las 
Uavias, y no a d e l a n t ó la preparac ión 
de terreaos; por oonsigaiente, se e n -
cuentran algo atrasados loa preparati-
voa para ia cosecha de esa localidad. 
Oout inüa la escogida en Guanajay , pe-
ro ha terminado en Sanct i So ír i tua . 
Otilia, — P r e v a l e c i ó tiempo favorable 
D^ra el desarrolio de la c a ñ a en todos 
IJS pantos de la l a l a donde ae oaltiva 
la plasta; fueron í r e c o e a t e s los ohu-
baacos oaai ea todas partea, pero por 
otro lado hubo t a m b i ó o basaos solea. 
8;a embargo, en redacidas áreas de 
•NO. Saata Olara las c a ñ a s en terrenos 
bajos safrieroa algo á causa de escaso 
de humedad. L ^ parspaoti^a para lí. 
zafra ea geaeral sigue aleado may ha-
lagüeSa; la oa&a e s t á bien crecida, 
may lozana, y se desarrolla ráp idamaa-
te. E a la provinci i de la H a b a n a se 
preparó terreno, se hicieron a lgunas 
siembras y ae deaarrollaroa los cam-
pos, meaoa en las tierraa negraa de 
N S . Habana que conaervaa a ú n mu-
cha humedad. Loa trabajos a g r í c o l a s 
fueron t a m b i é n atendidos con aotivi -
dad en les provincias de Matanzas y 
Santiago de Ouba, pero ea otros pun-
tos las lluvias mantuviaroa demaaiada 
h ú m e d a la tierra. 
MiiGelinea.—B^oaaeaa mucho los fru-
tos meaoresaa Pinar del R ío , paro los 
cultivadores padieroa empezar, duran-
te la semana qae acaba de t ranscurr i r , 
á preparar terraao oara sembrar, E a 
ciertos lagares de N . H a b a a a laa i ln-
viaa resoltaron damaaiado fuertes para 
las siembras meaores, pero no les can-
aaroa perjaicio de importancia; son 
buenas laa siembras meoores ea M a -
tanzas pero no muy abandantes; en 
otras partea tanto la cantidad oomo la 
calidad de las mismas parece ser las 
de costumbre. O o n t i n ü a h a l a g ü i S a la 
perspectiva da buena cosecha de p l á 
taños . Sigue la pintadilla por B a t a b a -
nó y S i n c t i S p í r i t u s y ea partioular-
raente deaaatrosa ea laa iamadiaoiones 
de aquol lagar. 
Octubre 19 de 1901. 
AZÚOAHES.—La noticia do una pequeña 
alza en Londres, ha comunicado alguna 
raáa firmeza en laa cotizacionea en Nueva 
York, dando lagar á que prevaleciera mejor 
demanda aquí y como quiera que los tene-
dores se determinaron, á consecuencia de 
la proximidad de la nueva zafra, á aceptar 
loa precios ofrecidos, á fin de redocir en lo 
posible las existencias de fruto viejo, pudo 
concertarse un regular número de operacio-
nes á precios sumamente bajos, debido en la 
mayor parte de los casos á la clase inferior 
y escasa polarización dei fruto, según se ve-
ra por la siguiente resana: 
4Ü.O0Ü sacos centrífuga pol. 89^3^, de 
2-Uü á 3-70 reales en Matanzas y 
Cárdenas. 
2Ó.O0O id. miel, pol. 83i87, de 1.80 á 2.25 
rs. en Matanzas y Cárdenas. 
15.000 sacos más, colocados directamen-
te en loa Estados Cuidos, dícese á 
2.3['ü cts. base 06 de polariza-
ción . 
Cierra el mercado con regular demanda á 
¡as siguientes cotizaciones: 
Centrífugas pol, 9 l $ 2 , de 3i á 3.'¿ilñ 
rs. arroba, 
id. id 94̂ 98 de 3 | á 4 reales 
arroba. 
Ha seguido lloviendo moderadamente y 
como al suelo conserva aun mucha hume-
dad de laa anteriores lluvias, no ha sido 
aao posible reanudar los trabajos agrícolas 
ea varias localidades, particularmente en 
laa da terrenos bajos donde la madurez de 
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-—Entendámonos ,—dijo í í m i t a ; — s a l -
dré libremente con mis hombres y oon 
la '-señora''. 
— N o , — c o n t e s t ó Volodiovski; — la 
"seí lora" permanecerá aquí , y los hom-
bres q u e d a r á n prisioneros de loa no-
bles. 
—No puede eer, 
— ¡ P o e s haced saltar la casal 
S i g u i ó el silencio. 
— ¡ P a e s b i e n , seaí S i no la cojo hoy, 
la cojeró de aqu í á anos d í a s . S u p o n -
go qae no podré i s esconderla bajo tie-
rra . ¡Jaradl 
—iJurad l—rep i t ió Volodiovaki d ir i -
g i é n d o s e á los nobles, 
— ¡ L o j u r a m o s í — c o n t e s t a r o n é s t o s . 
Volotíiovfiki re trocedió y ee abrió la 
poerta. 
A n d r é s se a d e l a n t ó imponente, alto 
y erguido oomo árbol . 
E l alba 6pantaba ,7 el primer rayo 
del d ía a l a m b r ó aqael rostro noble, al-
tivo y joveni l . Se detavoen el umbral , 
y fijando atrevidamente en el grano de 
nobles, dijo: 
—Hepaeeto mi confianza en voso-
tros; ei he hecho bien. Dios lo sabe, 
¿Qaiéa de vosotros es P a n Volodioekil 
E l coronel a d e l a n t ó QDOS pasos y 
dijo: 
— ¡ S o y yoí 
— ¡ V o t o á Dios! No sois an gigante, 
— e s o l a m ó K m i t a i rón ioameote ,—Ore la 
ver no acidado m á s imponente, aun-
que debo oonfesar qae me p a t e o é í s eer 
na soldado may esperto, 
— ¡No paedo decir lo mismo de vos! 
—repl icó Volodiovski.—Si no v a l é i s 
más peleaodo qoe mandando, poco ma 
cos tará venceros. 
— i D ó o d e nos batiremos! 
— A q a í . 
— Acepto /Preparaos á morir. 
— i E e t á i e eegaro deeilo? 
—81; y to siento porqoe me han di 
cho que soia an valeroso soldado* Por 
úl t ima os digo qoe me dejé i s marchar. 
¿Por qué me atacáis? L a muohacbame 
pertenece por testamento de su abue-
lo. E s verdad qoe m a t ó á loa nobles de 
Volmontov.ki, pero, ¿qnién fné el p r i -
mero en matar! No debemos ahora 
discotir el mis oficiales eraa ó no hom-
bres vioientos; no h a c í a n d a ñ o á nadie 
y fueren aaes -oados b á r b a r a m e n t e des-
de el primero al ú l t imo. Y o puedo jo-
tar por iaa llagas de Oriato qne vine 
sin maía i a t e n c i ó n . 
—¿Y habéia tra ído ein mala inten-
c ión esos o o s a c o s f — p r e g a n t ó Volo-
diovski. 
—No les traje para cansar d a ü o á 
mi país , sino para recabar mis par-
tioulares intereses. 
—Basta de charla inüt i l . Poneos eo 
gnardia, el no creeré qae sois oo oo-
baide. 
~ i E l cobarde seré i s v o s l — r e p l i c ó 
K m i t a p o n i é n d o s e en gaardia, 
Orazácoasa loa aceros. Volodiovaki, 
con la mano izquierda ea l a cadera, 
parec ía ú a l o a m e n t e defenderse) ha-
ciendo l igeríálmoa movimieotos coa la 
m a ñ o c a . A veces adelantaba nn paso 
y luego re troced ía , parec ía que qui-
siera formar concepto del valor de 
Kamí ta . K m i t a ee acaloraba. V o l ó , 
diovski por lo contrario, como nn 
maestro que trata de probar á su dis-
c ípa lo , cada ve¿ parec ía m á s tranquilo 
y más frío. 
De s ú b i t o d e s c r i b i ó a n s e m i o í r o u i o 
con s a sable, y el de su adversario,vo-
lando por encima de la cabeza de Vo-
lodiovaki, fué á caer d e t r á s de é l . 
- E s t o ee llama ••hacer saltar ana 
espada". 
K m i t a q u e d ó pá l ido como un muer-
to, y pasmado de t a m a ñ a habi l idad. 
E l coronel se a p a r t ó no poco y dijo 
casi sonriendo: 
—Recojed vuestra espada. 
Dorante nn momento parec ió que 
K m i t a quisiese lanzarse sobre é l , pero 
Volodiovski, adivinando ea i n t e n c i ó n 
a p o y ó el p u ñ o del sable en su pecho, 
p r e s e n t á n d o l e la punta. K m i t a r e c o g i ó 
el sable y cayó sobre eo adversario. 
Todos los presentes admiraban aquel 
encarnizado y reconoc ían eo el coronel 
un e s p a d a c h í n temible. 
-Volodiovski coatinnaba d i v i r t i é n d o -
se ornelmente como na gato con un 
ratóa , y parec ía defenderse de caal -
quier modo, K m i t a por lo contrario 
respiraba con d i ñ o u l t a d y echaba es-
pumarajos por la boca. D e s p u é s ex-
c l a m ó con voz rocca: 
— ¡ A c a b e m o s ! 
—iSsa! 
la caña está algo atrazaJa, ruieatr»« qa6 
los campos de lae tierras elevadas presentan 
en todas partes nn magnífico aspecto que 
infunde balagiíeñas esporanzaa niaptoto' á 
la próxima zafra, la oual quizás exceda lo» 
cálculos becboa, ai las eojdbinnes atnoafé-
rlcas que prevalezcan durante la raclierda 
y los precios que rijan e! año enerante o(fa-
een á los btcendados suíicidute alloientf pa-
ra que elaboren la totalid&d da la caña sem-
brada. 
Segün la Esvista de Almacena, el pro-
medio de precios por centrífugas, tipa 
de embarque, pol. 9G; en loe áicimos dor 
meses, faó como aiguo: 
Agosto 4.10.1 [5 ra. ar. 
Septiembre 3.70 ra. ar. 
El movimiento de asiVaarea en los alma-
cenes de este puerto, Oesdo 1° de Eoero^ 
ha sido como oigue: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero.. . 
fiecibos hasta 
el 1-3 de Octu-
bre. , . . . » 714.51.0 
25.584 
Total I-7=19-107 237.231 
Salidas basta 
















MIBL DE CAÑA. — Sin existoaoias üí 
operaciones recientes, no sabemos tampoco 
se baya becho todavía nit-gana contrata» 
para entrega fucara, y por lo tanto los pr®^ 
cios signen riglsado nominales. 
TABACO.—jffawa.—Moderadas opom_>i. 
nes á precios bastante irregulares, debido 
á que bay mucho tabaco que pierde da su 
calidad ai ser guardado, por lo que eos te-
nedores lo realizan hasta con pérdidas, an» 
tea que el perjuicio sea mayor, raleiitmá 
que la rama de buenas condioionos de a-
gnante soatiene con mucha flrmeza sus 
precios, y como éstos son gencralmante 
elevados, poco es lo que se hace en dichas 
clases. 
Torcido y Cigarros.—Algo más animado 
el movimiento en las fábricas, no obstan-
te lo exiguo de las órdenes, por estar 
los exportadores pendientes del resultado 
de laü gestiones para conseguir una reduc-
ción en los derechos en los Estados Uni-
dos. 
AGDARDIKNTB—Con motivo de haberse 
sfectoado en la semana nuovas ventas para 
la exportación, los precios rigen con alguna 
más firmeza, de $15 á $10 los 125 glns. base 
22grds., en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $13 á $14 id., el de 20 grados, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Loa precios de este producto 
rigen en harmonía con los del aguardiente, 
bastante firmes de $55 á $57 la pipa de 
173 galones, por marcas de primera, y de 
$35 á $37 id. sin casco, por las de se-
gunda. 
CSRA,— L a blanca continúa escaseando 
con regulares pedidos de $28 á $29 quintalj 
segán clase. 
Moderadas existencias d é l a a.Q&rilla, 
cuya demanda es regular, Cotizán;IoS'í boy 
de $25 á $20 qtl. 
MIEL BE ABEJAS. — Las entradas del 
campo siguen moderadas, y se realzan fá-
cilmente á 35 cts. galón, para la feaporta-
ción. 
MEEOADO M0NSTARI0 
Y DS VALORES 
CAMBIOS: Con motivo de las ventas da 
azá jar hechas en la semana, hay más pa-
pel en plaza y por consiguiente, los tipos 
han afl jado un poco y cierran boy más fá-
ciles para los compradores. 
ACCIONES Y VALORES: Sumatrasata quie-
ta ha estado la Bolsa ©ata semanc*, denotan-
do, sin embargo, máa flrmoza las cotiza-
ciones oor todos los valores públcos y ac-
ciones de todas las Empresas. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: E l habido 
desde 1? de Enero basta la fecha, este año 




En la semana. . . 
$ 502.960 $ 902.817 
10.000 
T O T A L hasta el 
19 de Octubre " 502.9G0 " 972.817 
ídm. igual fecha 
1900 » 754.213 " 390.808 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 
desde Io de Enero, lo siguiente: 
ORO. PLATA. 
Exportado ante-
riormente $ 1.082,655 $ 30.000 
En la semana.. . " 335.00U " 
T O T A L al 19 de 
Octubre $ 1.417,055 $ 36.000 
Idm. igual fecha 
1900 " 3.822.150 " 200.519 
IHI 
Lá COMPETIDORA fi&DITáM, 
GEAN F A B E I S A 
de Tabacos, Oigairos y 
P A Q U E T E S D E T I O A D Í J E A 
de ia 
Viada Se M a s a d Camocho é Hijo. 
S a n t a C l a r a ?. H A B A N A 
dSB-S Oc «4. 
EQ el mismo matante se o y ó a a a aa- -
peeie de silvido, d e s p u é s a a grito so- i 
focado. K m i t s abrió loa brazas, so icó 
el arma y c a y ó al saelo, 
O j ó a e ao grito tmánime de asombro 
y.algaoaa vooes gritaron: 
— ¡ A o a b a d oon el traidor! 
Machos de los B a t r y m acadleron coa 
los sables desenvaioados; pero en aqael 
instaote h a b i é r a s e dicho qae V o l o -
diovski se agigantaba á los ojos de loa 
preseates. E l sable de aqael de los B a -
trym qae estaba m á s cerca al coronel 
s a l t á b a l e de la mano, y Volodiovski 
gr i tó con ojos relampagueantes: 
— ¡ A t r á s ! ¡Atrás ! A h o r ^ es mío y no 
vuestro, ¡Atrás! 
Todos callaron temiendo su có lera . 
D e s p u é s a S a d i ó : 
—No quiero verdugos. Sois nobles y 
d e b é i s conocer las reglas caballerescas 
que prohiben maltratar á nn herido. 
Es to DO lo hacen ni los enemigos. 
— ¡ S a un t r a i d o r ! — m o r m u r ó uno de 
los B a t r y m . 
— S i es -aa traidor le entregaremos 
al c a p i t á n general y sufr irá el justo 
castigo. Cuando cure se t e n d r á que 
pressatar ante los tribunales, y os s e r á 
más fácil obtener s a t i s f a c c i ó n de un 
hombre vivo que de un hombre mufir* 
t o . ¿ H a y algunoqae sepa curar heridos! 
— C r i s t i a n Dotnashevioh. H a curado 
á m?ohos en L a u d a . 
—Poes bien, que cuide á ^stej y o p n -
tre taato iré á c o c í o r t a r á ia detvea-
tarada P a u n a Alejandra. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — O í t u b r e 21 de J9üi 
• 
NUÍ.AS TE_ATRALES 
f i c o . 
Se p r c s e o t ó en la ooebe de! eábftdo 
en el teatro de P&yret, OOQ I» oompa 
fiíbdeLoisa Martines Oasa io , y ea 
apar ic ión fué salodada con estroeodo-
eos apláneos . A honesta diátanoia del 
campo de aa tr íonfo, el t n a n í o de 
Ifts "dos aitimas noobes de !a sema-
na anterior, b» anido mía a p l e a . - » a 
loa del páPlioo qae los t r ibató l i l i , 
y he gozado con ellos. 
Vioo es ana gloria e spaño la . E s el 
ú l t i m o representante de los grandes 
actores de! pasado siglo. E n él , sólo 
m é!, se gaarda la tradic ión de «qap-
l íos colosos de la esoeoa qae enpeza-
ton en Maiqoez, sigaieron en Lstorre 
y Lombta y cooolaveroo en Komea. 
A r j o o a y Valero, Por eso Ic agaar-
áhü afaooeos en Madrid, y tiene ea 
bo^ar. el primero de todas, en el T e a 
tro Gepafíol. 
ü o s-esio, 00a frase s o r » ! no mun 
—como se llama en la jerga df teatro' 
á la sa l id» de la esoeoa,—bastan pars 
que el püDHc^ pe s i eo t» ^acyQí^do , 
Enfermo l'cgó de Méx i so , Oon so-
l íc i to esr iño "lo ban asistido La . s s 
Mart ínez U - sado y todos los í o y o s , } 
á ene deferencias ba re ípona ido €• 
actor eminente, no só lo tr*ba;tiodc 
con eüoe las dos ú cimas {joobes,^ eioc 
marehando en en c o m p a ñ í a á Matan 
aae, de donde regresaran para repre 
sentar el Don Juan Tenorio los doe 
¡primeros d ías del próx imo Noviembre, 
A l despedir á Vico en esa exoors íóo , 
despido también á Ln i sa Mart ínez Ca-
sado, d e l s Q o e , por í g o a l canea qoe 
de Vico, he v i v i d o distanciado en esta 
en ú ' t ima temporada. Yo la he admi-
rado sin verla, la he seguido en sa* 
trabajos con los o j o - del alma, y le 
deseo, fuera de la Babaoa, el é s i t o qae 
Be merece y qae oara ella f los sayos 
también be qaerido aqaí . 
¿Y oómo no deseárse lo yo, qae la be 
visto dar sas primeros pasos en la es-
cena, qae la be eegaido en ea senda 
de gloría y qae be o ído, como música 
celeste, mis pobres versos realzados 
con la magia de sa acento y por el 
fuego de sa corazóaf 
* * 
L a C o m p a ñ í a G i t e l í . 
Y a es tá en la B a b s n a la Oorop»ñía 
de Zarznela de qae es empresario el 
BeSor Güall , o r g í o i s a d * en Barcelona 
para el teatro de Payret, 
E l v»por Moncerrat la trajo á so 
bordo desde la Oiodad Oondal, COD 
escala en Naeva York. 
De sos principales artietas PO'O CO 
DOBCO á ano, el tenor cómico Gamero, 
qoe no baoe mocho trabajaba en el 
Oíroo de Pari^h, en Madrid. E s on 
í r t iP ta qae ha becbo sn repotac ión en 
al género grande, en la primitiva zar-
Anoohe se dec ía en loa corrülna tea-
trales qae la comp&ñía aplaza so es-
treno hasta el 4 de Noviembre pró-
simo, 
PrecisamentA el día en qn» estre-
na también !B C o m p a ñ í a de O^era de 
3üsmbardi. 
Sefo así , 6 anticipe sa presentac ión , 
como aparte de Gamero, qoe trs*e no 
nombre eaooiotíado por el públ ico de 
Madrid, los demás artistas son desoo-
Dooidos eqoi, hay qae esperar á verlos 
para hablar de elloo, discerr-ióndoles 
el apiaaso qae en jas t ío ia se merezoaa. 
P i r ó l o . 
T a m b i é n ha llagado en el ñ J o n s e r r a t 
el s impát i co y bien qaerido actor y 
empresario de la Albambra, don J o s é 
L ó p e s , á qoien el pa!)!íco conoce y 
splandebajo el nombre extravaogante 
de P i r d o , 
F i r o l o , qae foé á E s p a ñ a tras graví-
sima enfermedad qae paso en riesgo 
so vida, & bascar en aqael clima el 
restableoimieoto de sas males, llega fa-
lacso, rozagante, groeeo inolastve, y 
con desoeadoa bríos pa.ra renovar en 
el trabajo eaa antignos é x i t o s . 
A e í ees. 




E N J A I - A L A l 
(Servloio espeolal del DtASio DK. LÍ MARINA) 
De nurstro Oorespomal 
F r o n l é n , s á b a d o 7 üOnoohe 
POR TELÉFONO 
P ú b l i c o aglomerado pide reformas 
arance'arias y cerveza módicos pre 
oioa. Tambié n pide para trabajadores 
qne no trabajaQ Tampa. D á ü l e oerve 
za, bebe, snda, limpiase y eotra fron-
tón . Y o llevo tres pesetas. Jogarelae 
por reclamo ando". Gente macha, 
an imac ión idem, calor ídem, laz idem. . 
todos ¿ d m e s donde l l évenos A l l e g a . . 
y t a l ! 
7 55 noche 
F a l t a n OÍDCO mlaatoa para las ocho! 
7 56 novhe 
Ahora, caatrol 
7 57 noche 
E n s a y a n pelctaria. Egamiooloa es 
orapalosameate. EQ- casa todos bae 
nos. OüDbte. 
8 noche 
Drrest i , Oyarzan vestidos blancos 
y Lizondia , Ibaceta, color cielo d«Ql, 
qne ni es aznl ni cielo, salen cancha! 
B i n d a toca triple picado. Malo. A z a 
les s p á n t a n s e cinco por ano. Malís imo. 
Oyarznn comienza mal. Repóneae; 
jgnalan 7. L a de Pamplona anda aire 
qae l l éva la diablo. Boena pelotal Oró 
cese Oyarzap , m é n g o a s e Drresti , qae 
pifia como reqainto. Lizondia y Oyar-
znn pegan, pegan. Oampeooes igoalan 
19. O v a c i ó n . Azalea aventajaron 23 por 
19. Momento dnbitativo. Ganan aza-
lea el 23 . . .y el 2 4 . . . y . . . , z a a i . . . e i 25. 
¡Zapel 
Peor para qaienes jagaroo á ürrea-
ti , desacertado y nervioso. O y a r z ó o , 
valeroso, faerte. L i z a a a i a í b a o e t e 
relativamente descansados. E r a n las 
9 25 noche. 
Primera qnío ie la , eencilla, pooo in-
Interés . F.aeiegaito saca camisa ezal . 
Grac ia s distintivo. G a n ó Mácala , F a * 
memos mientras ensayan noevos. 
Comienza segando partido^ Piflao 
E l o y y Miehelena y é c h a s e á espaldas 
seis tantos Maoalita. E l niño promete. 
Vis te de aza l como Abadiano, L o s 
otros blaaoos, Mioheieaa iaoomodado 
jaega faerte, fort íe imo, bratalmente, 
Oyese gemido. E s pelota qae se qaeja. 
E!oy trabaja con fé en los principios. . . 
y postres republicanos, I g a á l a o s e á 12 
Ovac ión á Miobeleoa qae irreeiéitiDie 
de faerza y bravora acomete con deoi 
s ióo, Igoslao á 15 y ge acabó la igaal-
dad, Comienza el reinado í o e r z a bra 
ta. Nadie agoanta a Miobeleoa qaa 
ayer cenó faerte. Dice L a v a c a qae ce-
nas asi siempre: veinte placos y re 
píqae. 
L a derrota de los azaies ea raidosí 
sima. Qaedan eo 19. ¡La órdiga!! 
Abadiaso moy bien. Mácala par in-
vadir terreno sa zagoero pierde algu-
nas pelotas, Eloy tan foerte como 
siempre, Micbelena fenomenal. Alga-
ÜOS at íc iooados qaieren sacarle en boro 
bros o a n c b a . . . Imposible! Pesa 225 
k i l o s . . . ¡OQOS 2 312 biéttk» eia pata 
tas!! Reoootraí i 
11 5 n, 
Seganda qa ín i e ia ganada Pasiego 
Qbioo,- por mal nombre, gabacho P e í i t . 
U 15 n. 
Hago constar mi conformidad oam-
oaña Mundo: Por ü o perdí las 3 pese^ 
r a s , . . y ua basie cabellos mi novial 
11 21 n, 
A esta misma bnra acabo de perder 
• i \ t ranv ía de las i i 20, y a d e m á s no sé 
londe tengo mano derecha. Probable' 
aente perdila t a m b i é n . B a e n dato pa-
ra E l Mundo. 
D O M I N G O 
1 55 tarde. 
Oaoohft, tendidos, palooa y cazoele 
astan da bote eo bote. Só lo hay nn 
4flíeDto desooopado: el del cronista del 
Dí&BiO DE LA MARINA. ¿Qaé le pasa 
4 Rivero? 8e ignora. Hay qaiea dioe 
qae a á o e s tá almorzíaodo. . . G r a n dis-
oaraíe: los hombre notables no alooaer 
s e n . . . ó s lmaerzan á las once de la 
noche. E n el baloonoilio reina ansie 
d«d por la falta del gran hombre. Los 
repreaentaotea de la prensa es tán roas-
tios y cariaoonteoidoa por ignorar el 
oaradero del ilostre A t a n a s i o . . . (Pre 
•Meso nombre; ¡an poema einfónioo!) 
tíay qnien dice foé secoestrado. Dios 
00 lo qaiera. D í a z Miranda, de L a L u 
no ooolta so deaoonsoelo: " A mí 
roe falta algo", dice—-y se echa la mano 
4 la cara hasta convencerse de qoe el 
abanico e f t á en pneato. Faentevi l la , 
de La Unión E»pañol i i , e& crece (baC' 
aa falta le hace) ante la desgracia, y 
encarándose con nn acomodador—con 
Vloprra, qae se nos val—protesta qae 
!*i Rivero no parece oonrrirá aleo gor-
do, es decir, algo qne no sea Rivero. 
V i o t o m o o * Q o n z á l e z de la Gonza'era, 
propone sosor ipo ióa para deaecnestrar 
á Rivero. Hermida, reoaerda filoeóa-
oameot** qne el animal menoa dañ ino 
^a el tomate. Alderetegaia se meas loa 
cabellos y se arranca tres. L a triple 
a l i»nza. 
No se h s b í a n visto haata boy tantas 
mnjerpa hermosas en loa palooa ni tan-
tos hambrea feos en loa tendidos. E l 
acto va á empezar. A t e n o i ó n l 
2 tarde. 
Toman poses ión de la cancha Pasie-
go chico y Pasiegnito, blancos, y Ce-
cilio é Ibaceta, azalea, y empieza el 
peloteo con toda mesara y oiroanapeo 
ÍMÓÜ. E l tanto dos, aza l , qne remata 
Cecilio, y el tres, blanco, rematado por 
Pssiago chico, son apl^ndidoa. Se 
ignalsn á 8 Y signa el peloteo con «a-
faerzo de Ibaoet» , qoe toma algnna de-
lantera; pero en el tanto 14, que jaega 
mggie.tralmente Pasiegnito, se igaalan, 
y avanzan los pasiegas. Ibaceta pierde 
terreno y Cecilio lo gana logrando 
igualarse á 25 coa los del Val le de 
Pas. L * lacha es may rf nida. Sa igaa-
lan á 26 y á 27, y el póbl ioo se pone 
en pie splaadiendo cada caa l á sos 
caros. 
Hacen 29 los blancos y 28 azales, 
y despoóa da an peloteo laoido, se a-
p o n í a n el 30 los mon tañeses de Bibar-
Todos bien. Ibaceta may flojo desde 
la mitad del partido. A esto se debe 
la derrota de los azales. 
3 30 tarde. 
A l empezar la primera qniniela, da-
pla, llega el cronista del DIARIO, y en-
t regándo le lápiz y papeles me retiro 
por el foro, 
JLhenciado L i z u n á í a . 
(Corresponsal sóplente.) 
3 50 tarde. 
E n t r o ea el f r o n t ó n . . . . O v a c i ó n 
y consonante. Mejor recibimiento no 
lo espere Mis Stone cnando las yankis 
—6 yankas— l a regresen de loa harenes 
tarf308. 
Todos, ansiosamente, roe pregontao: 
— Q a é te pasó? Y yo, t o d a v í a emociona-
do, contesto; — Tengo l 'a lma n 'amora-
t a l ! A ú n no s é de on hombre qne baya 
resistido á las Tres Gracias; pero como 
esto irá en crón ica aparte, pido perdón 
y sigo. Y le doy gracias al licenciado 
L u o o d i a , ex-soldado del Papa , por las 
anteriores notas. OompUdo este deber 
de conciencia, oontinao: 
Ganaron la primera qniniela ü r r e s -
ti y Vergara , on ohiqaito qoe amenaza 
acá grandeza, y nn don S i m ó n para 
quien Oadarroa tiene reservada ana 
silla cora l . 
E l segando partido lo jogaron I r á n , 
Obiqoito, y M a c h í n (habilidad, faerza 
y foerz») contra Y a r r i t a y ü b i q n i t o 
Vergara, pareja qne ba vencido en Bs -
Pfte» á las máa h á b i l e s y m á s faertes. 
Ax30 tantos, sacando I r ó n del onadro 
7 y 1|2 y sos contrarios del 7. 
L a de Pamplona, ea claro, de P a m -
plona. Y comienza la escena. 
E m p e z ó el partido flojamente por 
parte de los blancos; pero, repaestos, 
se igaalaa en el tanto 6, animado el 
públ ico y los jogadores, por el delaD-
tero blanco, I rüo , qae donde agarra re-
mata, ea l i éndoee asi de la costnmbre 
de echar el jaego contra el zagoero 
contrario y rendirle por cansancio. 
Antes de igoaiarse á 20, qae se 
igaalaron, se crec ió Mach ía ; no l l e g ó 
á la a l tara qae se merece, e inó á la 
qoe podo, y dijo: Y o s o y M a o h í a l 
Y yo, dijo Y r ü o , soy yol Y pegaron 
tan faerte, y tanto p e g ó Y r á a da re. 
mate y para atrás , y tanto p e g ó Ma-
chín, qae d o m i n ó o o m o l e t a m e n í e á 
Vergara; eio embargo de ser este 
chiquito el jugador más completo qae 
hoy se conoce, 
D e s p a é s d e igaalarse á 20, me pre-
g a n t ó a a compañero : Y , aated, qae 
piensa de esto? Yo—le c o n t e s t é -
Ten go l ' a h m n' amorata! Coa lo 
caal se d i ó por oonveacido de qae yo 
soy UQ libre pensador qoe no 
pienso ea n í í . . . . A I menos de po l í t i ca 
y de oaaoba adentro, 
,. í g a á l a a s a , por ó i í í m a VSÍ &21 
desda a q a í pegan loa blancos, e levan, 
rematan, l o g r a n . . . . Y qaeda el parti-
do por Y r ü a y M d o h í n — d o s o í o l o p e s — 
qae llegaron frescos a l fiual da la 
taeoa. 
L * cuestión á e distintivos anda may 
m a l . . . . Sapoago que á la empresa 
ie oostará may caro eso oaando con 
canto t e són apadrina la falta de dis-
cíntivo. E n esta lacha Uev^roa faja 
azal los azales y M a c h í a . S ó l o L úa 
iba de blanco. £ a r a él s erá la prime-
ra c o m a n i ó n . 
Dos oosaa tengo qoe decir, y ruego 
á Dios hagan é p o c a : la OQ» ea qo^ los 
oigarrilloa da L a JSminencii, dieron 
jaego, y la otra qae Cangj V airo* n' 
amorata!! 
¿Ya lo había dicho? 
Paes ustedes diapensen. 
L a seganda qaioiela; priaoioio y fio 
de to as las oosaa, la g a o ó el arcb»-
s imnát loo Al í , con cuyo masa lraán pa-
tronímico «'AÜ" se h a hecho U D a o a e r -
da e l í t íoa : B a l a , A l í ; ole A l t h ; ¡elei 
y hala coa el hule, AWl H é i a s ! 
ATANASIO R I V E R O . 
Partido par^ el martes 23 de C a t a -
bre de 19ai, á las ocha de la noche. 
Primer partido, á 25 taotoa: San 
Joan y Oeandizsga (blancos) contra 
ürrea t i y Baooriaza (azules), á sacar 
del 7^ con 8 pelotas, eto. 
Pr imera Qainie la á 6 tantea: Los 
caatro anteriores, Elíoesrai y A g a ¡ r r e , 
Segando partido, á 30 tantos: P a -
siego chico y Abadiano (Olanoos) con-
tra A ü Mfnor y M i o h e l e o » ( í z a l e s ) , á 
sacar del 7¿ con 8 pelotas, eto. 
Segunda Qainie la á 6 tantos: Los 
cuatro anteriores, L i z n a d i a ó Ibaceta 
Q i i é u ganará? "Agora lo "^eredea" 
dijo Agrajes . 
L I E G i S l 
Con nn tiempo mny loropioio y no-
roeroea y escogida conenrremiaf efec-
tuáronse ayer en Baenaviata las qoe 
c o n s t i t o í a n el programa de la 5a ñ e s t a 
de la sória de o t o ñ o . 
A las trea en punto, hora anuncia-
da, c o m e n z ó el e a p e o t á c n i o , v á la lla-
mada de campana de ios Jaeces, e! 
Stanter y sa Ayndante ocaparon 
puestoB y los caballos de la 1! carre-
ra, montados por sus j o c k e y » , pasarnr) 
á efectuar el saludo de cor tes ía al J u -
rado, volviendo grnpaa para oolocerpe 
en los logares que lea h ibia corres-
pondido en suerte.—Dada la señal de 
salida, oorrieroa media milla y g a n ó 
el c a b a l o A y v x , 
L a 2* carrera, que la con í t i tn í^n 
o na de trote en araña , entre 1 yegua 
Luci l lo y el caballo Diek W,, la g a n ó 
esta ú l t i m o . — D i c h o s troteados perte-
r'eoíaa á lef comerciantes Cone y 
Wolf, reaosot ívaraente . 
L a 3? carrera para pura sangre en 
an recorrido de milla y media, despnéa 
da haber lamentado la iropetnosid *1 
de Otello, ó quien sa joek^v tampoco 
pado contener ayer, l a n z á n d o l o á tie. 
V qaa por orden del jurado y pet ic ión 
de au d u e ñ o fué ¿aparado d« la o%rr«-
ra y devuelto el dinero á sus simpati 
aaüorea, la g a n ó el caballo I m p n v t d e n t 
que tiene á sa cuidado y preparaoióu 
ouestro amigo el inteligente ba'ama-
tero E e l í o l a n o Terrero. 
E l Foo l qae c o n s t i t a í a la quinta «Q. 
rrera, de media milla, la g a n ó B i -
nietal l i t , de los s ? ñ o r e s Wolff C0 qn* 
t a m b i é n e s t á al cuidado del señor H e -
rrera . 
Y por ú l t imo la guerra fia si Is ganó , 
tras falsas salidas de loa caballos Qa-
r i b a l d i y Correo, elpeUt Dunk, 
B a resumen, una fiesta delioioaa, 
machas mujeres hermosas y elegan-
tes, caballeros distingoidoa, muoboa 
g í n e t e s y lojoeos trenes con ana y dos 
parejaa y en tandas. 
L a empresa del ferrocarril se portó 
bien y el Hotel Ing laterra , con BU 
ómnibus , s i rv ió al p ú b ' i c o cuando & la 
terminac ión de la fiesta, las nubeg de -
jaron caer a lgania gotaa, y una mo-
derna Aroade N o é , d i ó refugio á las 
elegaoites damas qae no h a b í a n aais-
sido en carruajes, 
B A S E - B A L I . 
G R A N P R E M I O P á R T I C O M E 
Segunáa serio—Su'mto matcH ' 
A y e r hubo otra e x h i b i c i ó n de l eña en 
los terrenos de Garlos I I I . 
L o s ciaba Habana y ^an Franoiscy, 
no queriendo ser menos qae s a contrin-
cante el Almendares, convirtieron di-
chos terrenos en grandes depós i to s . 
ü n o y otro bando establecieron rada 
competencia para ver quien descarga-
ba mayor cantidad de combustible. 
E m p e z ó el Habana imitando ál club 
azal , pero á loa pocos momentos apa-
rece el San Francisco con un gran con-
voy escoltado por Palomino, y á v iva 
fuerza se apoderan de cierta e x t e n s i ó n 
de terreso y establecen su factoría. 
B l Habana se repone del descalabro 
sufrido el jueves ú l t i m o , y reunidos 
sus muchachos, á cayo frente se ponen 
los generales A r o a ü o y NAPOLSON, to-
man por asalto la factoría franciscana 
y d e s p u é s de nna tenaz lucha entre 
ambos bandos, quedan los habanistas 
d u e ñ o s del campo, h a c i é n d o l e DOOS 
prisioneros á loa carmelitas y dejando 
ellos en poder de és toa O ü A T a o . 
Dorante la batalla y s e g ú n ae reci-
b ían en l a ciudad (glorieta) ios telegra-
mas que acusaban la victoria de ano y 
otro bando, hubo grandes muestras de 
regocijo, bien por la parte derecha de 
la ciudad 6 de l a izquierda. 
F e r o á ú l t ima hora el presidente Pa-
paito Sarrainz , rec ib ió el siguiente tele-
grama: "Repuesto descalabro por m a -
cha l eña . Vic tor ia completa, franois-
canos derrotados en toda l ínea , ea lefia 
en nuestro poder. 
Batamos preparados para el domin-
go.—Genera? Galzadilla." 
Oon este motivo habo grandes fies-
tas y deafile militar en l a parte dere-
cha de la ciudad, 
E l general S ü v e r i o paso á sa vez el 
sigaiente despacho á an presidente To-
ledo: ('Faimos por lana y salimos tras-
quilados. Los rojos DOS pusieron verde?. 
Loa interventores jaecea del campo ín /u-
inableSf contribayeroa á nuestra derro-
ta. E n la ciudad Soore ÜO eat&ba delega-
do oficial, razón porque no í u e r c e oidos 
nuestras reclamaciones. B>to faó el 
disloque, si no es por nuestro director 
Pipa, nos retiramos del *>ampo, pero é! 
prefirió decir: o q u í m u r i ó , qaa 00 e q u í 
huyó. Apesar derrota hoy, y de haber 
dejado en poder enemigo DOCE prisio-
neros, estamos dispneatoa á tomar el 
campo almendarista el próx imo jneves. 
Estamos bnpoando acorazados igual 
porte que J u l i á n . Reclaraaoionea pre-
sidencia no prosperan, isuetstro dele-
gado abrumado. 
E l Presidente del Tribunal reoihió á 
su vez el siguiente legraroa (Soore) 
oficial: 
S a n J F r a n c i s c o B . I i C . 
JUGADORES. 
E. PalomiDo 3' b y rf 
A. Ban1) If. 
S. Cootreras es y 3! 
VI. Martínez cf ., 
S. JimeDez 29b 
J. Muñoz p , 
E Footanalls Ia b. . 
G. GoDzá ez es 
<J. Delgado rf 
P. Silverio c 







6 24 8 7 2 
M a h í i n ' i B B , C. 
JUGADORES. 
M. Prate rf 
R. Calzaiilla c, , 
L- Padrón cf y p . . . . , 
C. Royer p y «f. 
V. Gonzá ez 2a b 
A. Arcano If 
R. Vaidés es , 
J. Caetañer 1* b 
A. Molina Ia , 











37 12 8 2710 Ü 3 Totales 
A N O T A C I Ó N POE E N T R A D A S 
^ w ^ r a n o i s o o . . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 2 - 2 - 0 0 = 4 
Habana 0 5 .0 -0 -0 .0 -3 á - x = l 2 
S U M A R I O 
E n m e ñ runa: San Francisco 1, por Del-
gado; Babana f), p j r V. González 3 , Arca 
ño y Rover l . , 
Three bases hit: San Francisco 1. por Pa-
lomino; HaDaoí» 2, por V. Goazáioz y A r -
cano. 
Ttoo bases hit: H ibana 1, pnr Valdfis. 
Sacrijace Mu Sao Francia o 2 por Con-
treras y Süv rio; Habana 2, por Arcano y 
Carrillo. 
CaUeA bnJls: P^r Royor 1, á J iménpz; 
por Padrón 2, á J iménez y Baró; por Mu-
ñoz 5, á M. Prats, Pad rón 2, V. González y 
Vaidés. 
Struck outs: Por Roym- 8, á Contreraa 2, 
Martínez, JiméQez 2, Fontanalls, G Gon-
zález y Silverio; por Padrón 2, á Mnñoz y 
Fontanalls; por Muñoz 3, á 8. Valdóa y 
Carrillo. 
Douhle play: Habana 1, por Vaidós y 
González; San Francisco 1, por Cootreras 
y Fontana l . 
Time: 2 boras 10 minutos. 
TJmpires: Buckiey y Briatow. 
Clubs 
Habana 
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noY 
A las tres de l a tarde juegan 
ü a r l o s 111 el c lub A h n e n i a r i s t a 1 
Liber tad á e Reg la 
MENDOZA. 
• illlii lllllli ilMIH' 
r ONIGA DE FOLIGl 
ASALTO Y TENTATIVA D13 BOBO 
Los vigilantes 694 y 70, de la segonda 
estación de policía, detuvieron á la voz de 
ataja en la calle de Aeosta esquina á Com-
postela, al blanco Basillio Díaz Vsldés, ve-
cino de Corralea 25, por haber tratado de 
robaren la casa número 32 de la primera 
de las citadas calles, residencia de don Ba-
lón J . Valdóa. 
Según el señor Valdóa, el detenido, en 
anión de otros dos qoe no han aido habidos, 
se presentaron en sn casa titulándose ins-
pectores de la sección de Sanidad, y una 
vez dentro loa doa que se fugaron, le ame-
nazaron y maltrataron á ól y á su señora, 
mientras el detenido trataba de fracturar 
la cerradura de on escaparate, lo que no 
efectuaron por las vocea de auxilio que die^ 
ron doa vecinos. 
Díaz Vaidés, fué remitido al Juzgado de 
Instrucción del Eate, juntamente coa el 
ateitado levantado por la policía. 
ASALTO Y BOBO EN UITA CASA 
Doña Marina Fernánáez Zubián, de 21 
años, casada y vecina de Espada, letra F , 
se presentó en la 7* estación de policía.ma-
nifestando que encontrándosó sola en su 
domicilio fué sorprendida por tres indivi-
duos blancos, loa cuales le exigieron le en-
tregase el dinero que tuviera en la casa, y 
como les dijese que no tenía nada, le pidle -
ron las llaves de los muebles. 
Los ladrones le llevaron un reloj de oro 
con leontina de plata, medio terno de bri-
llantes y otraa prendas más. 
Según la perjudicada, loa ladrones pene-
traron en en casa por la del lado y val ién-
dose de una escalera de mano. 
Dichos indivídnoa traían varias llaves 6 
iban provistos de armas. 
L a señora Fernández eatima las prendas 
robadas en 300 pesos oro. 
E l teniente D. Ramón H*ernández, logró 
anoche detener á uno de los ladrones, que 
resultó nombrarse José Fernández Iglesias, 
de 16 años y vecino de la calzada de San 
Lázaro. 
E l juzgado de guardia conoce de eete 
hecho, . 
ASALTO Y BOBO 
En la décima estación de policía se pre-
sentó acoche D. Gregorio Rodríguez .Her-
nández, vecino de la calle de Armocía, 
frente á la fábrica ele cerveza "Falatico," 
manifestando qoe al transitar por la cal -
zada, próximo á la quinta "Las Tres P a l -
mas," fué asaltado por on individuo blan-
co y un moreno desconocido, quieDea le 
despojaron de cuatro pesos 75 cectavos 
plato. 
PRINCÜHO DS INCENDIO 
En la calle de Marina próximo al puen-
te de Agua Düice, ocurrió un principio de 
icceodio «o la noebe del domingo último 
por baberee prendido fuego á un colgadizo 
de unas habitaciones de madera que aln 
existen, las cuales se encuentran deshabi-
tadas. 
Dichas habitaciones son de la propiedad 
de D. Dionisio Koig, y se encuontran en es-
tado ruineeo. . . . . 
A l darse la señal de alarma, acudió 01 
material de extinción de incendio de amb-s 
Cuerpos de Bomberos, habieudo prestado 
sos auxilios primeramente el de ¡os Muni-
cipales de Jeí-úi del Monte. 
QUEMADURAS 
El menor blanco Joan Oncelar vecino de 
InqoiMdor 11 toó asistido en el Centro de 
Socorro del primer distrito de quemadurae 
menos graves eo la mano derecha. 
Betíeie dicho mt-oor que el daño qne pre 
sema lo so lnó casualmente al encontrarse 
en la azotea do eo «aea y haber tocado un 
alambre de la luz eléctrica, que estaba pe-
gado al muro de dicha azotea. 
HOBTO 
La PoiioW Secrefa detovo al blanco Pe-
dro JQHÜ Valaéa (a) iVj/'o, porque eo eom-
paoia da otro individuo blanco conocido 
por el Afeminado, le bortaron una capa de 
«gua ai cochero de plaza don Carlos Ber-
níüdez 
En ¡a capa de prés tamos La Protectora, 
calzada d^ Belascoain, foé ocupada la ex-
presarla capa, donde la había empeñado el 
AJenuno lo eo seie pesos plata, 
JSt 'a tué remitido al Vivac á deposición 
ael Ju.gado Correccional del 2? distrito, 
DENUNCIA 
En la ca8% de salud La Covnáonga tuvo 
ingreso el sábado último on individuo blan • 
eo que tí!|o nombrarse Cristo Banilla y el 
cual procedía de Sao Cristóbal. 
Dicho indivnuo según manifestó un pai-
sano eoyo que dijo nom brarse Juan Boque, 
se niega á tomar las medicinas por creer 
qoe le qoieiren envenenar, á causa de 00 
timo qnes^ babi» realizado en el pueblo de 
su procedencia, donde en días pasados dice 
arrastraron á. su esposa y que á 61 quisieron 
matarlo. 
Ei Juzgado do rostrucoióa 'del Oeste, en-
tiende en tete asunto. 
INTOXICACION 
T señora doña Juana Espinosa, do 70 
añ"8 drt ed^d, f'#é asistida por el médico 
mooicipal, Sr. Laíné , de una iotosíeación 
leve, producida por haber comido queso en 
mal estado. 
El estado de la paciente fué calificado de 
l ü V ü . 
CAStTAL 
En la oaüe de Suárer n? 137, al t rataj 
don Jusé Nogueras Aracil , vigilante de 
puerta del autigao Real Arsenal, de tomar 
un revólver de encima de una mesa se le 
cayó dicha arma, la que al caerse se dispa-
raré y fué alcanzado por el proyectil, t i i -
rléndole gravemente. 
Según el certificado médico, la herida 
está situada en la región costoiliaca i z -
quierda, haciéndose penetrante en el vien-
tre, no teniendo orificio de salida. 
El l e s i ó n a l o ingresó eo la casa de salud 
La Beueüca, para atenderse á su curación 
médica. 
ASESINATO FRUSTRADO 
En el hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes» luó asistido por el doctor Orte 
ga el sábado último, don Manuel •Fe rnán -
dez vecino de la calle P esquina á 23, de 
una herida grave en la región escapular, y 
varias heridas Incisas ea diferentes partes 
del cuerpo. 
Segúu Fernández, el daño qna presenta 
se lo causó eí blanco Gervasio Sierra, en 
los momentos da transitar él por la calzada 
do Medina, que le salió al encuentro con 
un cucbiiio, y después de asaltarle se le 
avalauzó encima hiriéndolo con dicha ar-
ma. 
La policía detuvo al acusado y como 
cómplice de éste, á doa individuos máa y 
dos mujeres. 
Los detenidos fasron conducidos al Juz-
gado del distrito. 
• A 
Los autores de 
habidos, ' 
este techa ce t a a eído 
E L BAILE DEL CASINO ESPAÑOL.— 
E s p l é n d i d o por el adorno de ans salo-
nes, lo distiogoido de la oononrrenoía 
qae ¡os llenaba y la a n i m a c i ó n qne 
reinaba en ellos, f a é el grac\ baile de 
sala efeotaado encobe en el Casino 
EspaQol . 
E a e l p r ó x i m o n ú m e r o daremos 
onenta por eteazo de tan eimpStioa 
fiesta. 
JÜLIÍN AYALA. — Respetando sas 
deseos, no h a b í a m o s qaerido decir na-
da de la operac ión q u i r ú r g i c a qne 
acaba de snfrir noestro qaerido amigo 
y c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n D , J o l i á n 
A y a l a , y por v i r tad de la cual hace 
ana semana qae se bai la ausente de 
esta casa, donde tanto lo queremos; 
pero la carta que nos e n v í a nos auto-
riza 6 romper ese silencio, y á trueque 
de que se enoje por la i n d i s o r e o i ó n , la 
publioamoa tal como llega á nuestras 
manos, y á Roma por todo. 
D i c e asi el s i m p á t i c o A y a l i t a : 
Amigo T r i a y : B u nna lista de pasa-
jeros—¡qué no leeré yo ahoral—he vis-
to el nombre de Eontani l ls , viajando 
con rumbo bac ía Cayo Hueso, y en 
las gacetillas publicadas ayer en el 
DIABIO be visto el estilo de ü d . de-
n u n c l á n d o l o desde las primeras lí-
neas. 
P o r eso me dirijo á ü d . para decirle 
que al indicar a nuestro Director mi 
deseo de que el DIARIO no dijese nada 
acerca de la operac ión qu irúrg ica que 
acabo de disfrutar, (oréalo, us-
ted, no be sufrido nada) era porque 
cre ía , y sigo creyendo, que tal asunto 
pertenece á mi v ida privada y no im-
porta, por tanto, al púb l i co . 
Pero ya que ua oompaSero se ocupa 
ayer de ello en otro per iódico , con la 
car iñosa solicitad que para mí siempre 
tiene, ruego á ü d . diga hoy en el 
DIABIO, lo que sí importa á todos sa-
ber, para qne sepan á q u é atenerse en 
caso de necesitar ser operados, y es lo 
siguiente; que el cirujano lo ha sido el 
doctor don E n r i q u e F o r t ú a , qae no 
necesita adjetivos, como tampooo eaa 
ayudantes los doctores A r a g ó n y Oa-
rrerá. 
E s t a aoTaraoióa, a d e m á s de ser na . 
tural y justa , como ü d , ve' q u i z á me 
s irva para que el doctor F o r t ú a , a l ex-
tender el recibo, «'no tire del anda-
mio',, oomd dir ía mí amigo Guillermo 
de C á r d e n a s . 
Amigo TríBy: Us ted sabe que es 
suyo, 
S(C Octubre 2 1 ^ 
m OÜEH A P E T I T O 
UNA B l O A DIGESTfON 
m HÍGADO SANO 
m C E R E B R O PODEeOSO 
Y NERVIOS F U E R T E S 
Mejores son estos o"e las g1 '^69 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por e¡ precio de una botella d d 
Zarzaparrilla ¿31 Dr. Ayer., y un pomito 
de Pildoras de) Dr. Ayer Son las dos 
medicinas más eficaces que podeis.com-
piar. 1 
Si vuestro apetito fuese escaso, 
vuestra digestión tardia ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto de í u e ^ 
zas, deberíais tcmai !a 
^ 3 Í fe 
Expelo todas las impurezas de la 
sangre viciada, la enriquece y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis bailares un poco enfermo ó ea 
fermo de gravedad, podéis ser joven ó 
viejo, rico ó pebre, LO importa como 
os encontréis ó sintáis desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo ©I 
mundo, 
Preparaca por el 
Oí'. C Ave^&Ca., Loweii, Mass.. E . J - A . 
A L B s r — fei popaiaf teatro de l a 
plaza de Albear togne f ^ p l o U n d i í oon 
provecho las obras toás « p l a a d i d a s de 
so rf pertorio, mieotrse sos artistas ea-
todl&D ? ensacan las n a t í a s qoe 000 
ellas deben alternar. 
L a s fnDeioDes d^l sobado y domin-
go bao lUv^do á Aibiau Domeroe» 
oonoorreDoi». 
E s t a noobe se representan las s i -
goientea zarco^l»*: hJL barquillero, L e 
Dil igencia y L a Tremenda. 
A tiple por ebr»: Rsp-ranza Pas-
tor, Josetlua Oálvo y OyüübA Mart í» 
nez. 
BÜLALIA FSRNÁNOFZ — Ooaatas 
damas asistieron en la noobe del eá-
bado á la boda, oeiebrad* ea la igle-
sia del Cerro, del jüV^T r^d^otor del 
DIARIO D , Mígael R-snioosa, oon lai 
seSorita María Lois» Bravo, al admi-
rar el euctooso traje qae lucía la gen-
til d e s p o s a d » , realzando sus mü'.tipí^a 
encantos, exotamaban: 
—¡t¿aé elegaotel qué ar t í s t ioo l 
¿Qaién lo habrá confeooionado! 
Y á esas preguntas c o n t e s t a r á s o a í 
el Gacetil lero, coroplaoiéudose en t ,ñ-
botar en aplauso m á s oainroso á la tsw 
justamente celebrada moaiaia. 
E s e traje, qne en nada tiene qne 
envidiar a loa mejares qne ee ooofeo* 
oíooan en Par í s , h» salido dñ las habi-
l í s imas manos de Ba la l ia F e r n á n d e z , 
la conocida modista qne tan bien gana-
da tiene sn repotao lón entre nosottoa 
por sa inteligencia, habilidad y bpe?» 
gasto. 
B l aplauso de las damas habaneras 
constituye su mayor elogio. 
E L BELLO DANUBIO A 7 U L , ~ U a 
sabio a lemán, M, B;Q-kat% ha tenido 
la sinoular idea de estudiar m e t ó d i c a -
mente ei color de las agaaa del D ĴXÍV 
bio. 
H e ahí el reísom^n de sus observa-
ciones, heohas pac^nr.era^nte dor tn-
te nn año entero, toiiae (tts m a ñ ^ i x ^ , 
entre siete y ocho: 
" E l agna era ob^npa, 11 veces; 
aamriüa , 16 vece»; ^erde snoio, 59j 
verde olaro, 45; verríe prado, 25; verde 
acero, 69; verde esmeralda. 46, y final-
mente, verde obscuro, 64 veces. BU 
color parece cambiar sepfm I» rapid<í« 
de ia corriente do! río* p m » I» mayo-
ria de los oolores figuran en esta esca-
la cromática.*' 
¡No falta m á s qne el azul , el bello 
Danubio aga!, taa alabado por los 
poetas! j L a ciencia no respeta nacbl 
LOS LOKES DEL TEATRO MARTÍ.— 
E8t& noobe se io io iará en el coliseo de 
la calle de Dragones la serie de loa 
Lunes dedicados al estreno de las m^a 
celebradas obrss del Teatro ModernoP 
r e p r e s e n t á n d o s e el drama del c é l e b r e 
abogado de los Tribanales del S e n » , 
Mr. Jean Brieax, qae l leva por t í t u l o 
L a Toga Roja, cuyo estreno en el Tez--
t ro fandevi l le de P a r í s , durante la 61-
tima expos i c ión , faé un completo triun-
fodel g é n e r o literario que se propone 
l levara] Teatro las costumbressooialefv 
B L HOGAR .—Número selecto s i n ' 
disputa es el que ha repartido ayer 
el afamado semanario de las familias 
E l Bogar , qne con gran acierto dirige 
nuestro querido oompaSarA doa Aatq>-
nio G . Zamora, 
E n la primera plana luce ua precio-
so cuadro del afamado pintor cubano 
K o m a ü a o h , y contiene a d e m á s el r e -
trato del abogado Emil io del J u n c o , 
una nota del gran incendio ocurrido 
á l t i m a m e n t e ea la fábrica de aceite de 
Print Breize, grabado hecho por ^ 
aficionado Federico Qibert. 
E n otras de las planas, varias notas 
del Cuarte l de Bomberos de Matanzas, 
el retrato de la distinguida s e ñ o r i t a 
Sof ía R o d r í g u e z A d a a , caa l laca eu 
la c r ó a i s e de sociedad, - r. %: 
T a m b i é a se vea en este n ú m e r o d é 
E l Bogar ar t í cn los y versos de esori-' 
tores conooido8,y a d e m á s — y esto es lo 
esencial—con el recibo de octubre 
van los n ú m e r o s para el regalo del so-
berbio reloj de oro y brillantes y n a 
vestido? de maderas del p a í s . < A * 
No hay dada que E l H o g a r a lcanza 
cada d ía mayor é x i t o . 
B n Compoetela, 93,estala r e d a o n i ó a 
y allí se admiten susoriptores. 
H a b a n a , A b r i l 15.—Certifico que 
hace mucho tiempo vengo empleando 
l a E m n l s i ó n de Scott y en todos los 
casos donde e s t á indicada me ha dado 
na resaltado maravil loso.—Dr. Migue l 
C r t i z y Carr i l lo , 
L A N0T4 FINAL.— ^ 
H a l l á n d o s e varios amigos en un ca fé , 
recibieron la noticia de que cierto es-
critor se acababa de caer ea l a escale-
ra de su casa y ee hab ía roto el pie de-
recho. 
— j Q a é d e s g r a c i a ! — e x c l a m ó uno da 
ios coacQrr.enie8.—¡E) pie dereohol i ' ¿¿ 
Á ao podrá escribirl 
